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⑴﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
八
年
一
〇
月
～
一
九
八
〇
年
四
月
︑
全
巻
か
ら
19
の
出
典
の
場
合
︑﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
年
﹃
全
﹄
一
五
〇
頁
の
よ
う
に
記
し
た
︵
執
筆
者
39
9
西
田
幾
多
郎
は
省
略
︑
一
九
三
九
年
発
表
︑
全
集
第
九
巻
一
五
〇
頁
︶︒
後
期
西
田
幾
多
郎
︵
一
九
三
二
年
一
一
月
～
一
九
四
五
年
六
月
︶
に
お
け
る
内
在
と
超
越
板
垣
哲
夫
︵
文
化
シ
ス
テ
ム
専
攻
歴
史
文
化
領
域
担
当
︶
本
論
文
は
︑
拙
稿
﹁
前
期
西
田
幾
多
郎
︵
最
初
期
～
一
九
二
五
年
三
月
︶
に
お
け
る
内
在
と
超
越
﹂︵﹃
山
形
大
学
大
学
院
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
研
究
科
紀
要
﹄第
七
号
︶︑
拙
稿
﹁
中
期
西
田
幾
多
郎
︵
一
九
二
五
年
四
月
～
一
九
三
二
年
一
〇
月
︶
に
お
け
る
内
在
と
超
越
﹂︵﹃
山
形
大
学
紀
要
︵
人
文
科
学
︶﹄
第
一
七
巻
第
二
号
︶
に
続
き
︑
後
期
西
田
幾
多
郎
︵
一
九
三
二
年
一
一
月
～
一
九
四
五
年
六
月
︶
の
思
想
に
お
け
る
内
在
と
超
越
と
の
あ
り
か
た
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
内
在
と
は
︑
世
界
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
人
間
の
あ
り
か
た
で
あ
り
︑
超
越
と
は
︑
世
界
の
う
ち
か
ら
超
越
し
て
い
く
人
間
の
あ
り
か
た
で
あ
り
︑
両
者
は
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
い
う
四
つ
の
あ
り
か
た
を
構
成
し
て
い
る⑴
︒
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
1
﹁
個
物
﹂
と
﹁
一
般
﹂
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
主
観
的
客
観
的
と
云
ふ
こ
と
は
ど
う
云
ふ
こ
と
だ
と
云
ふ
と
︑
前
に
言
つ
た
論
理
の
言
葉
で
言
へ
ば
︑
詰
り
個
物
的
と
云
つ
た
方
が
主
観
的
で
あ
つ
て
︑
一
般
的
と
云
つ
た
方
が
客
観
的
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
︒
詰
り
我
々
の
主
観
と
云
ふ
も
の
は
時
間
的
な
も
の
で
あ
つ
て
や
は
り
直
線
的
な
も
の
で
あ
る
︒
客
観
と
考
へ
る
も
の
は
い
つ
で
も
所
謂
一
般
的
な
も
の
で
環
境
的
な
も
の
で
︑
空
間
的
な
も
の
円
環
的
な
も
の
︒
で
こ
の
世
界
と
云
ふ
も
の
は
や
は
り
主
観
的
客
観
的
の
世
界
で
あ
る
︑
さ
う
云
ふ
世
界
と
云
ふ
も
の
の
所
謂
主
観
的
方
面
と
し
て
我
と
云
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
四
九
四
頁
︶
33
14
﹁
個
物
﹂・﹁
主
観
﹂・﹁
時
間
﹂・﹁
直
線
的
﹂
の
系
列
︵
内
在
︶
と
︑﹁
一
般
﹂・﹁
客
観
﹂・﹁
空
間
﹂・﹁
円
環
的
﹂
の
系
列
︵
超
越
︶
と
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
我
々
の
世
界
と
云
ふ
や
う
な
も
の
を
一
つ
我
々
の
体
験
の
立
場
か
ら
考
へ
て
見
る
と
ど
う
云
ふ
風
に
な
る
か
︒
私
は
こ
れ
迄
個
物
と
か
云
ふ
こ
と
を
言
つ
た
が
︑
一
体
本
当
に
個
物
と
云
ふ
や
う
な
も
の
は
ど
う
云
ふ
も
の
だ
ら
う
︒
そ
れ
は
我
々
自
己
と
云
ふ
や
う
な
も
の
だ
と
思
ふ
︒
た
ゞ
普
通
の
個
物
と
云
ふ
と
何
か
客
観
的
の
世
界
に
於
て
何
か
一
つ
の
物
と
云
ふ
も
の
を
考
へ
る
︑
併
し
さ
う
云
ふ
客
観
的
に
考
へ
ら
れ
た
も
の
は
本
当
の
個
物
と
云
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
︑
本
当
の
個
物
と
云
ふ
も
の
は
や
は
り
自
分
で
自
分
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
他
か
ら
独
立
の
も
の
︑
そ
れ
が
本
当
の
個
物
な
ん
で
す
︒
さ
う
云
ふ
も
の
は
我
々
の
自
己
︑
私
と
云
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
︒
ど
う
云
ふ
も
の
で
あ
つ
て
も
そ
の
物
は
ま
た
同
じ
物
が
二
つ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︑
併
し
自
分
と
云
ふ
も
の
が
二
つ
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
︒
さ
う
し
て
我
々
の
世
界
と
云
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
時
に
い
つ
で
も
さ
う
云
ふ
唯
一
の
自
己
と
云
ふ
も
の
を
基
礎
に
し
て
考
へ
ら
る
ゝ
と
思
ふ
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
四
八
七
～
四
33
14
八
八
頁
︶
﹁
客
観
的
に
考
へ
ら
れ
た
﹂﹁
何
か
一
つ
の
物
﹂︵
超
越
︶
は
︑﹁
同
じ
物
が
二
つ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
﹂
の
で
あ
り
︵﹁
一
般
﹂︶︑﹁
個
物
﹂
で
は
な
く
︑﹁
二
つ
あ
る
と
云
ふ
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こ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
﹂︑﹁
他
か
ら
独
立
の
も
の
﹂
で
あ
る
﹁
個
物
﹂
は
︑﹁
自
分
で
自
分
を
決
定
す
る
も
の
﹂
で
あ
り
︑
窮
極
的
に
は
﹁
我
々
の
自
己
︑
私
と
云
ふ
や
う
な
も
の
﹂
で
あ
る
︵
内
在
︶
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
個
物
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
個
物
が
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
媒
介
者
と
な
り
︑
自
己
自
身
に
よ
つ
て
世
界
を
媒
介
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
自
己
が
世
界
と
な
ら
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
﹂︑
と
し
て
い
る
︵﹁
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
﹂
年
﹃
全
﹄
九
六
頁
︶︒﹁
個
物
﹂︵
内
35
8
在
︶
は
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
媒
介
﹂
し
て
い
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
る
︒
﹁
個
物
﹂
の
量
的
あ
り
か
た
を
﹁
多
﹂
で
あ
る
︵
内
在
︶
と
し
︑﹁
一
般
﹂
の
量
的
あ
り
か
た
で
あ
る
﹁
一
﹂︵
超
越
︶
に
対
置
し
︑﹁
一
か
ら
多
へ
﹂
と
い
う
方
向
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
を
﹁
個
物
﹂
の
あ
り
か
た
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵﹁
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
三
六
二
頁
︶︒
43
10
さ
ら
に
こ
の
﹁
多
﹂
で
あ
る
﹁
個
物
﹂
の
根
底
を
﹁
無
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
﹁
我
々
の
個
々
の
も
の
が
独
立
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
と
︑
一
つ
で
あ
る
と
云
ふ
︑か
う
云
ふ
考
は
︑
こ
れ
は
や
は
り
絶
対
の
無
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
絶
対
の
無
と
云
ふ
も
の
︑
そ
れ
が
即
ち
我
々
の
個
々
の
も
の
を
成
立
た
せ
る
︑
か
う
云
ふ
風
に
考
へ
な
く
て
は
い
け
な
い
︒
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
と
云
ふ
も
の
は
︑
一
の
方
へ
や
は
り
主
点
を
置
い
て
居
る
︒
そ
こ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
て
居
る
が
︑
そ
れ
で
は
や
は
り
ど
う
し
て
も
個
々
独
立
性
と
云
ふ
も
の
が
な
く
な
る
の
だ
か
ら
し
て
︑
こ
の
多
の
個
々
独
立
性
と
云
ふ
も
の
︑
こ
れ
が
我
々
に
最
も
現
実
で
あ
つ
て
︑
そ
こ
で
さ
う
す
る
と
云
ふ
と
即
ち
全
く
結
び
付
く
も
の
は
な
く
な
る
訳
で
す
が
︑
絶
対
結
び
付
く
も
の
が
な
い
と
云
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
結
び
つ
く
︑
私
が
無
の
論
理
と
か
︑場
所
と
か
云
ふ
こ
と
を
云
ふ
の
は
さ
う
云
ふ
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
す
︒
我
々
が
一
々
絶
対
無
限
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
︑
そ
れ
が
即
ち
我
々
が
何
か
に
結
び
つ
い
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
︑
即
ち
自
己
と
云
ふ
も
の
は
絶
対
に
自
己
を
否
定
す
る
︒
絶
対
の
死
と
云
ふ
こ
と
が
何
か
や
は
り
生
き
る
と
云
ふ
や
う
な
意
味
を
有
つ
て
居
る
︒
か
う
云
ふ
風
な
否
定
で
結
び
つ
く
︒
そ
こ
に
無
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
あ
る
︒
だ
か
ら
し
て
絶
対
で
あ
る
︒
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
で
も
や
は
り
何
か
有
と
云
ふ
や
う
な
方
向
へ
中
心
を
置
い
て
考
へ
る
の
で
あ
る
︑
そ
れ
を
全
く
裏
返
し
て
絶
対
の
無
と
云
ふ
や
う
な
も
の
に
於
て
我
々
は
結
び
付
い
て
居
る
の
だ
︒
そ
ん
な
風
に
考
へ
る
︒
そ
こ
に
余
程
東
洋
的
な
も
の
の
考
へ
方
と
西
洋
的
な
も
の
の
考
へ
方
と
の
違
ひ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
ふ
︒
そ
れ
も
た
ゞ
空
に
さ
う
云
ふ
こ
と
を
言
ふ
の
で
な
し
に
や
は
り
我
々
の
心
と
云
ふ
も
の
を
考
へ
て
見
る
︒
や
は
り
さ
う
云
ふ
風
な
無
の
論
理
と
云
ふ
や
う
な
構
造
を
我
々
の
心
と
云
ふ
も
の
は
有
つ
て
居
る
だ
ら
う
と
思
ふ
︒
我
々
の
心
と
云
ふ
も
の
は
其
の
時
其
の
時
に
絶
対
で
あ
る
︑
其
の
瞬
間
瞬
間
に
於
て
も
我
々
絶
対
で
あ
る
︒
併
し
其
の
絶
対
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
︑
即
ち
我
々
が
一
つ
で
あ
り
︑
我
々
が
多
と
結
び
付
い
て
居
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
瞬
一
瞬
に
於
て
絶
対
死
と
云
ふ
こ
と
が
一
つ
の
生
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
だ
︒
か
う
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
考
へ
れ
ば
︑
玆
に
さ
う
云
ふ
や
う
な
実
在
の
結
び
付
き
︑
実
在
の
考
へ
方
と
云
ふ
や
う
な
も
の
が
考
へ
ら
れ
は
し
な
い
か
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
四
五
七
～
四
五
八
頁
︶
33
14
﹁
多
﹂
で
あ
る
﹁
個
物
﹂
の
根
底
に
あ
り
︑﹁
個
物
﹂
を
﹁
成
立
た
せ
る
﹂﹁
無
﹂︑﹁
無
限
﹂︑﹁
否
定
﹂︑﹁
死
﹂︑﹁
絶
対
﹂︵
内
在
︶
が
︑﹁
多
﹂
で
あ
り
︑﹁
独
立
﹂
し
て
い
る
﹁
個
物
﹂︑﹁
生
﹂︑﹁
実
在
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
結
び
付
﹂
け
て
い
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
個
物
﹂
は
︑﹁
無
﹂︵
内
在
︶
に
対
し
て
は
︑
超
越
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
時
間
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
す
べ
て
の
個
が
︑
即
ち
す
べ
て
の
点
が
︑
対
立
的
に
共
存
的
に
︑
即
ち
並
列
的
に
一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
︑
空
間
的
と
す
れ
ば
︑
逆
に
多
が
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
に
一
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
時
間
的
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
時
の
瞬
間
と
し
て
の
個
は
︑
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
時
の
瞬
間
が
永
遠
に
消
え
行
く
こ
と
が
次
の
瞬
間
に
移
り
行
く
こ
と
︑
否
︑
次
の
瞬
間
を
生
む
こ
と
で
あ
り
︑
時
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
故
に
プ
ラ
ト
ン
は
既
に
瞬
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間
は
時
の
内
に
な
い
と
云
つ
た
︒
時
は
自
己
否
定
に
於
て
自
己
統
一
を
有
つ
︑
自
己
否
定
に
於
て
一
で
あ
る
︑
即
ち
自
己
の
外
に
自
己
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
三
八
頁
︶
44
11
﹁
時
の
現
在
に
於
て
過
去
と
未
来
と
が
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
含
ま
れ
︑
時
は
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
と
考
へ
た
の
で
あ
る
︒
時
の
根
柢
に
は
限
定
せ
ら
れ
た
何
物
を
も
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
形
あ
る
何
物
を
も
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
若
し
さ
う
云
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
時
と
云
ふ
も
の
は
固
定
し
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
動
か
な
い
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
時
は
限
定
す
る
も
の
な
き
限
定
︑
無
の
限
定
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
個
物
的
多
と
全
体
的
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
い
ふ
世
界
は
︑
そ
の
全
体
的
一
と
し
て
何
処
ま
で
も
相
対
立
す
る
も
の
を
結
合
す
る
方
向
に
於
て
︑
時
間
的
で
あ
る
﹂︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
40
年
﹃
全
﹄
三
五
二
頁
︶
12
﹁
個
物
的
多
﹂
で
あ
り
︑﹁
相
対
立
す
る
﹂﹁
瞬
間
﹂︵
超
越
︶
が
︑﹁
現
在
﹂︑﹁
無
﹂︑
﹁
全
体
的
一
﹂︵
内
在
︶
の
う
ち
に
﹁
自
己
否
定
﹂
さ
れ
︑﹁
消
え
行
﹂
き
︑﹁
結
合
﹂
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
︑
時
間
が
成
立
す
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
時
間
は
︑﹁
現
在
﹂︑﹁
無
﹂︑﹁
全
体
的
一
﹂︵
内
在
︶
に
お
け
る
︑
﹁
瞬
間
﹂︵
超
越
︶
へ
の
﹁
自
己
限
定
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
な
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
記
憶
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
我
々
の
記
憶
は
︑
世
界
の
時
間
面
に
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
︒
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
記
憶
と
云
ふ
の
は
絶
対
現
在
の
時
間
面
的
限
定
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
は
記
憶
を
主
観
的
と
云
ふ
︒
併
し
記
憶
は
我
々
の
意
識
作
用
的
自
己
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
︒
寧
︑
記
憶
が
あ
る
か
ら
自
己
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
我
々
は
主
語
的
論
理
的
に
︑
之
を
越
え
て
一
つ
の
実
体
を
考
へ
る
ま
で
で
あ
る
︒
記
憶
は
我
々
が
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
︑
そ
れ
自
身
の
秩
序
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
記
憶
の
世
界
は
そ
れ
自
身
の
客
観
性
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
物
質
の
世
界
は
︑
横
に
同
時
存
在
的
に
︑
空
間
面
的
自
己
限
定
と
し
て
︑
そ
れ
自
身
の
秩
序
を
有
す
る
も
の
と
す
れ
ば
︑
記
憶
の
世
界
と
云
ふ
の
は
︑
縦
に
継
続
的
に
︑
時
間
的
自
己
限
定
と
し
て
︑
そ
れ
自
身
の
秩
序
を
有
す
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
五
一
頁
︶
44
11
記
憶
は
︑﹁
時
間
面
﹂︵
内
在
︶
に
﹁
保
存
せ
ら
れ
て
あ
る
﹂﹁
内
容
﹂︵
超
越
︶
で
あ
る
︵
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
︶︒
記
憶
は
あ
く
ま
で
時
間
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
︵
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
︶︑
そ
れ
自
身
の
﹁
秩
序
﹂︑﹁
客
観
性
﹂︵
超
越
︶
を
も
っ
て
い
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
る
︒﹁
意
識
作
用
的
自
己
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
は
記
憶
の
基
盤
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
生
命
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
生
命
と
云
ふ
も
の
は
時
間
的
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
私
の
生
命
が
た
ゞ
一
般
的
の
も
の
で
あ
る
︑
唯
単
に
繰
返
し
で
あ
る
︑
と
す
る
と
私
の
生
命
と
云
ふ
も
の
は
な
い
︑
例
へ
ば
酸
素
と
水
素
と
化
合
す
れ
ば
水
に
な
る
︑
さ
う
云
ふ
こ
と
は
何
ぼ
う
で
も
繰
返
す
︑
繰
返
す
や
う
な
も
の
に
な
つ
た
と
云
ふ
や
う
な
生
命
な
ら
一
般
的
の
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
︒
生
命
と
云
ふ
も
の
は
何
時
で
も
時
間
的
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
本
当
の
個
物
的
と
考
へ
ら
れ
る
︒
無
論
︑
我
々
の
生
命
と
云
ふ
も
の
も
一
般
的
法
則
に
還
元
す
る
︑
そ
れ
に
レ
デ
ュ
ー
ス
し
て
考
へ
る
と
云
ふ
こ
と
も
出
来
る
の
で
す
︒
例
へ
ば
︑
生
理
学
と
云
ふ
や
う
な
学
問
は
我
々
の
生
命
を
一
般
的
法
則
に
還
元
す
る
︒
さ
う
す
る
と
我
々
の
生
命
と
云
つ
て
も
単
に
物
理
化
学
の
法
則
と
云
ふ
も
の
に
還
元
さ
れ
て
行
つ
て
し
ま
ふ
︒
さ
う
す
る
と
そ
こ
に
生
命
と
云
ふ
も
の
は
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
︒
生
命
と
云
ふ
も
の
は
ど
こ
迄
も
一
般
的
の
も
の
に
還
元
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︑
さ
う
云
ふ
生
命
と
云
ふ
も
の
は
時
間
的
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
生
命
と
云
ふ
も
の
は
繰
返
す
こ
と
は
出
来
な
い
︑
生
命
と
い
ふ
も
の
は
ど
こ
迄
も
時
間
的
に
働
い
て
居
る
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
四
七
一
頁
︶
33
14
﹁
一
般
的
の
も
の
﹂︑﹁
繰
返
す
や
う
な
も
の
﹂︑﹁
一
般
的
法
則
﹂︑﹁
物
理
化
学
の
法
則
﹂
が
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
の
に
対
し
︑
生
命
は
﹁
時
間
的
﹂︑﹁
個
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物
的
﹂
で
あ
り
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
︒
意
識
を
︑
感
覚
︑
知
覚
と
の
関
係
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
触
覚
の
器
官
は
意
志
的
運
動
の
圏
外
に
あ
る
か
ぎ
り
︑
そ
こ
に
は
独
り
感
覚
が
支
配
す
る
︒
主
観
の
全
体
は
自
己
の
内
に
引
籠
り
︑
云
は
ば
存
在
の
暗
い
奥
底
に
潜
ん
で
居
る
︒
そ
こ
に
は
知
性
の
働
き
と
云
ふ
も
の
は
な
い
︑
全
く
受
働
的
で
あ
る
︒
之
に
反
し
︑
触
覚
の
器
官
が
意
志
に
無
抵
抗
に
之
に
服
従
す
る
に
至
れ
ば
︑
独
り
知
覚
が
支
配
す
る
︒
そ
こ
に
は
感
覚
即
ち
受
働
は
消
え
去
り
︑
す
べ
て
が
知
性
の
対
象
と
な
る
︒
併
し
又
そ
れ
と
共
に
︑
抵
抗
の
消
失
す
る
に
従
ひ
︑
能
働
の
原
理
は
自
己
自
身
へ
反
省
せ
し
め
る
も
の
が
な
く
な
る
︒
意
志
は
そ
の
過
度
の
自
由
に
於
て
自
己
自
身
を
失
ふ
︒
純
粋
の
能
働
に
於
て
は
︑
主
観
は
自
己
の
外
に
出
て
︑
最
早
自
己
自
身
を
認
識
せ
な
い
︒
人
格
性
は
︑
極
端
な
客
観
性
に
於
て
も
︑
極
端
な
主
観
性
に
於
て
も
︑
同
じ
く
消
滅
す
る
︒
人
格
性
の
明
瞭
な
る
意
識
は
︑
反
省
と
共
に
︑
触
覚
の
中
間
領
域
に
於
て
︑
努
力
と
い
ふ
神
秘
な
中
項
に
於
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
触
覚
は
最
初
そ
の
受
働
態
に
於
て
は
何
の
運
動
も
含
ま
な
い
︒
味
覚
や
嗅
覚
と
共
に
器
官
自
身
は
運
動
に
無
縁
で
あ
る
︒
そ
こ
に
意
識
は
全
く
主
観
的
で
あ
る
︑
純
な
る
感
覚
に
近
い
︒
併
し
聴
覚
と
か
視
覚
と
か
云
ふ
も
の
に
至
れ
ば
︑
器
官
そ
の
も
の
の
中
に
既
に
機
構
を
含
み
︑
機
能
の
中
に
運
動
を
含
む
︒
音
は
単
な
る
感
覚
で
は
な
い
︑
判
明
な
知
覚
の
対
象
で
あ
る
︒
視
覚
の
機
構
は
更
に
外
面
的
で
あ
る
︑
空
間
を
自
己
に
時
間
的
に
︑
動
的
に
表
現
す
る
︒
斯
く
し
て
触
覚
の
発
展
に
於
て
の
如
く
︑
種
々
の
感
覚
能
力
の
段
階
の
一
端
か
ら
他
端
へ
亙
つ
て
︑
動
的
と
な
る
に
従
つ
て
知
覚
が
明
晰
と
な
つ
て
行
く
︒
意
識
の
範
囲
を
充
す
も
の
は
︑
受
働
と
能
働
と
の
相
反
す
る
方
向
へ
の
発
展
で
あ
る
︒
そ
の
孰
れ
の
両
極
端
に
於
て
も
も
は
や
判
明
な
意
識
は
存
在
せ
な
い
︒
意
識
は
時
が
空
間
否
定
的
に
︑
空
間
を
破
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
六
四
44
11
～
三
六
五
頁
︶
純
粋
な
﹁
感
覚
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︒﹁
主
観
﹂︑﹁
受
働
﹂︶
に
お
い
て
も
︑
純
粋
な
﹁
知
覚
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︒﹁
客
観
﹂︑﹁
能
働
﹂︶
に
お
い
て
も
意
識
︵﹁
人
格
性
﹂︶
は
な
く
︑
両
者
の
中
間
に
お
い
て
︑
意
識
は
﹁
努
力
﹂
と
し
て
あ
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
意
識
は
︑﹁
時
間
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
空
間
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
破
る
﹂﹁
所
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
あ
る
と
し
て
い
る
︒
意
志
を
︑﹁
無
限
に
個
物
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
﹂
も
の
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
し
て
と
ら
え
︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
四
〇
頁
︶︑
ま
た
﹁
過
33
7
去
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
未
来
﹂︵
内
在
︶
に
﹁
映
さ
れ
て
あ
る
﹂﹁
立
場
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶︑﹁
作
る
﹂﹁
立
場
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
六
九
頁
︶︒
さ
ら
に
意
志
は
単
な
る
﹁
意
識
作
用
﹂
44
11
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
で
は
な
く
︑﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
に
お
い
て
﹁
世
界
﹂
︵
超
越
︶
を
﹁
表
現
す
る
﹂
こ
と
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
で
あ
る
と
し
て
い
る
︵﹁
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
﹂
年
﹃
全
﹄
四
四
〇
～
四
四
一
頁
︶︒
45
11
本
能
︑
欲
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
生
物
的
生
命
の
世
界
に
於
て
も
︑既
に
個
物
は
個
体
的
で
あ
る
︑身
体
的
で
あ
る
︒
動
物
の
身
体
は
空
間
的
で
は
あ
る
が
︑
而
も
空
間
的
に
自
己
形
成
的
で
あ
る
︒
そ
れ
は
機
械
で
は
な
い
︒
生
物
的
生
命
が
発
展
す
る
に
従
つ
て
︑
そ
れ
は
意
識
的
と
な
る
︑
即
ち
本
能
的
と
な
る
︒
本
能
と
云
ふ
こ
と
は
︑
個
物
が
世
界
を
宿
す
こ
と
で
あ
る
︒
個
物
が
時
間
的
と
し
て
空
間
的
に
一
な
る
世
界
か
ら
独
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
本
能
と
云
ふ
も
の
も
︑
既
に
個
物
相
互
限
定
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
既
に
単
に
合
目
的
的
な
植
物
的
生
命
を
越
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
間
に
至
つ
て
は
︑
本
能
は
欲
求
と
な
る
︒
欲
求
と
は
個
物
が
世
界
を
映
す
こ
と
よ
り
生
ず
る
自
己
形
成
の
要
求
で
あ
る
﹂
︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
年
﹃
全
﹄
三
一
八
頁
︶
40
12
﹁
合
目
的
的
な
植
物
的
生
命
﹂
が
﹁
目
的
﹂︵
超
越
︶
の
う
ち
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
に
対
し
︑
動
物
の
本
能
に
お
い
て
は
︑﹁
個
物
﹂
︵
内
在
︶
が
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
宿
す
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
人
間
の
欲
求
に
お
い
て
は
︑
本
能
の
延
長
上
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
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内
在
︶
に
お
い
て
︑﹁
個
物
﹂
の
﹁
自
己
形
成
の
要
求
﹂︵
内
在
︶
が
増
大
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
無
生
物
か
ら
生
物
へ
︑
植
物
か
ら
動
物
へ
の
進
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
生
命
と
共
に
個
性
が
始
ま
る
︒
生
命
の
特
質
は
︑
世
界
の
真
中
に
独
立
な
一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
生
物
の
み
︑
他
の
物
と
分
た
れ
た
自
然
物
で
あ
る
と
云
ふ
︒
⁝
⁝
生
命
の
第
一
段
階
か
ら
既
に
変
化
の
連
続
又
は
反
覆
が
此
変
化
そ
の
も
の
の
為
に
︑
存
在
者
の
素
質
を
変
じ
且
つ
之
に
よ
つ
て
自
然
を
変
ず
る
様
に
見
え
る
︒
植
物
で
も
栽
培
に
服
す
る
︒
併
し
植
物
は
生
命
の
最
高
の
形
で
は
な
い
︒
物
体
は
生
成
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
は
時
間
の
外
に
あ
る
︒
植
物
的
生
命
は
既
に
或
長
さ
の
時
間
を
要
求
し
︑
自
己
の
連
続
性
を
以
て
之
を
充
た
す
の
で
あ
る
が
︑
動
物
的
生
命
は
最
早
連
続
的
で
は
な
い
︒
そ
の
す
べ
て
の
機
能
は
静
止
と
運
動
と
の
交
替
を
有
つ
て
居
る
︒
す
べ
て
間
歇
的
で
あ
る
︑
少
く
と
も
覚
醒
と
睡
眠
と
に
於
て
の
如
く
︒
生
命
は
一
定
の
連
続
的
持
続
を
含
ん
で
居
る
が
︑
動
物
的
生
命
は
︑
中
断
せ
ら
れ
︑
諸
時
期
に
分
た
れ
た
一
定
の
持
続
︑
非
連
続
の
時
間
を
含
ん
で
居
る
の
で
あ
る
︒
生
命
の
自
発
性
を
明
に
す
る
も
の
は
︑
此
の
機
能
の
間
歇
性
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
自
発
性
の
特
質
は
運
動
を
自
ら
始
め
る
力
と
云
ふ
に
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
五
七
頁
︶
44
11
無
生
物
か
ら
植
物
へ
︑
さ
ら
に
動
物
へ
の
進
化
に
お
い
て
︑
空
間
︵
超
越
︶
か
ら
時
間
︵
内
在
︶
へ
の
変
化
が
あ
る
と
し
て
い
る
︒
無
生
物
が
﹁
時
間
の
外
に
あ
る
﹂
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
の
に
対
し
︑
植
物
は
非
自
発
的
な
︑
連
続
的
な
時
間
の
う
ち
に
あ
り
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶︑
動
物
は
﹁
中
断
﹂
し
︑﹁
自
発
﹂
的
に
﹁
始
め
る
﹂﹁
持
続
︑
非
連
続
の
時
間
﹂
の
う
ち
に
あ
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
る
︒
動
物
の
﹁
自
発
性
﹂
は
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
な
の
で
あ
る
︒
人
間
の
根
底
的
な
あ
り
か
た
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
真
に
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
有
る
も
の
は
︑
自
己
自
身
に
於
て
他
を
含
む
も
の
︑自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
自
己
自
身
に
よ
つ
て
動
く
も
の
︑
即
ち
自
ら
動
く
も
の
は
︑
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
の
自
己
否
定
を
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
然
ら
ざ
れ
ば
︑
そ
れ
は
真
に
自
己
自
身
に
よ
つ
て
働
く
も
の
で
は
な
い
︒
何
等
か
の
意
味
に
於
て
基
底
的
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
︑
そ
れ
は
自
ら
働
く
も
の
で
は
な
い
︒
自
己
否
定
を
他
に
竢
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
一
五
一
頁
︶
44
11
﹁
真
に
そ
れ
自
身
に
於
て
有
﹂
り
︑﹁
自
ら
働
く
﹂︑
人
間
の
根
底
的
な
あ
り
か
た
に
お
い
て
︑﹁
自
己
自
身
﹂︵
内
在
︶
は
﹁
自
己
否
定
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
包
む
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
し
て
い
る
︒﹁
基
底
的
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
﹂
も
の
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
は
﹁
自
己
否
定
を
他
に
竢
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
り
︑
人
間
の
根
底
的
な
あ
り
か
た
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
脳
髄
か
ら
意
識
が
出
る
と
い
ふ
如
き
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
は
︑
そ
れ
は
既
に
表
現
的
・
行
為
的
世
界
の
立
場
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
脳
髄
と
い
ふ
も
の
は
︑
も
は
や
自
然
物
で
は
な
く
し
て
私
の
所
謂
形
而
上
学
的
歴
史
的
事
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
生
理
作
用
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
も
︑
目
的
観
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
而
し
て
目
的
観
と
い
ふ
如
き
も
の
が
成
立
す
る
に
は
︑
既
に
述
語
面
が
主
語
面
を
包
む
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
形
而
上
学
序
論
﹂
年
﹃
全
33
﹄
六
七
～
六
八
頁
︶
7﹁表
現
的
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶・﹁
行
為
的
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶﹁
世
界
﹂
に
お
け
る
﹁
脳
髄
﹂
は
︑﹁
意
識
﹂︑﹁
述
語
面
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
包
﹂
ん
で
い
る
﹁
目
的
﹂︑﹁
主
語
﹂︵
超
越
︶
で
あ
る
︵
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
︶
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
目
的
観
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑﹁
自
然
物
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
﹁
物
と
相
対
し
て
相
働
く
﹂﹁
行
為
﹂
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
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﹁
物
と
相
対
し
て
相
働
く
と
考
へ
ら
れ
る
我
と
は
︑
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
︒
物
と
相
働
く
と
云
ふ
に
は
︑身
体
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
眼
に
よ
つ
て
物
を
見
る
と
い
ふ
に
も
︑
眼
の
構
造
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
眼
が
形
造
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
物
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
而
し
て
眼
を
形
造
る
も
の
は
︑単
な
る
物
質
で
は
な
く
し
て
︑生
物
的
生
命
で
あ
る
︒
我
々
は
意
志
を
有
つ
と
い
ふ
︒
併
し
意
志
と
い
ふ
も
の
も
︑
我
々
の
身
体
の
外
か
ら
身
体
を
使
用
す
る
も
の
で
は
な
い
︑
云
は
ば
身
体
の
底
か
ら
身
体
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
抽
象
的
な
る
自
由
意
志
と
は
何
物
で
も
な
い
︒
又
そ
れ
は
何
物
を
も
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
是
故
に
我
々
が
眼
を
以
て
物
を
見
る
と
い
ふ
に
も
︑
意
志
的
に
物
を
動
か
す
と
い
ふ
に
も
︑
そ
こ
に
創
造
的
な
る
も
の
が
働
く
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
私
の
歴
史
的
自
然
と
云
ひ
︑
形
成
作
用
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
我
々
の
自
己
の
立
場
か
ら
は
︑
そ
れ
を
行
為
的
直
観
と
も
い
ふ
の
で
あ
る
﹂︵﹁
論
理
と
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
三
八
～
三
三
九
頁
︶
36
8
﹁
物
﹂︵
超
越
︶
と
﹁
相
対
し
て
﹂﹁
働
く
﹂︵
内
在
︶﹁
行
為
﹂
は
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
︒﹁
行
為
﹂
に
お
い
て
︑﹁
意
志
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
身
体
﹂︵
超
越
︶
の
﹁
底
﹂
か
ら
﹁
意
志
﹂
自
身
を
﹁
限
定
﹂
し
て
い
る
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
の
で
あ
る
︒﹁
抽
象
的
な
る
自
由
意
志
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
行
為
﹂
の
明
瞭
な
あ
り
か
た
を
﹁
科
学
的
実
験
﹂
の
う
ち
に
み
て
い
る
︒
﹁
無
限
な
る
過
去
と
未
来
と
が
現
在
に
於
て
結
合
し
︑
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
自
己
自
身
を
形
成
し
行
く
世
界
は
︑
超
越
的
方
向
に
於
て
は
全
く
記
号
的
に
表
現
せ
ら
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
世
界
の
か
ゝ
る
方
向
に
於
て
の
生
産
様
式
即
ち
物
の
具
体
概
念
を
︑
行
為
的
直
観
的
に
把
握
し
行
く
の
が
実
験
科
学
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
私
の
行
為
的
直
観
と
は
科
学
的
実
験
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
物
理
学
の
如
き
も
の
で
も
単
に
抽
象
論
理
か
ら
で
な
く
︑
自
己
に
世
界
が
映
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
﹂︵﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
年
﹃
全
﹄
一
七
四
頁
︶
39
9
﹁
全
く
記
号
的
に
表
現
せ
ら
れ
る
﹂
科
学
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
は
︑﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
に
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
映
さ
れ
る
﹂﹁
科
学
的
実
験
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ま
た
﹁
科
学
的
実
験
﹂
は
﹁
行
為
的
﹂︵
内
在
︶﹁
直
観
﹂︵
超
越
︶︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
行
為
﹂︑﹁
実
験
﹂
に
お
け
る
核
心
を
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂︵﹁
制
作
﹂︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
物
理
学
と
云
ふ
も
の
の
現
れ
る
前
に
︑
世
界
は
量
的
で
あ
り
︑
我
々
は
製
作
的
に
物
を
作
つ
た
の
で
あ
る
︒
過
去
未
来
が
現
在
に
同
時
存
在
的
に
考
へ
ら
れ
︑
世
界
が
閉
ぢ
ら
れ
た
世
界
と
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
ポ
イ
エ
シ
ス
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
︒
物
理
学
が
如
何
に
行
為
的
直
観
を
超
越
す
る
と
云
つ
て
も
︑
ポ
イ
エ
シ
ス
と
結
合
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
即
ち
実
験
に
よ
つ
て
証
明
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
真
で
は
な
い
﹂︵﹁
経
験
科
学
﹂
年
﹃
全
﹄
二
六
三
頁
︶
39
9
﹁
物
理
的
化
学
的
世
界
と
生
命
と
の
結
合
は
何
処
に
あ
る
か
︒
生
物
学
的
知
識
の
立
場
と
は
︑
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
︒
私
は
之
を
我
々
が
技
術
的
身
体
的
に
ポ
イ
エ
シ
ス
に
よ
つ
て
物
を
見
る
と
い
ふ
歴
史
的
身
体
的
操
作
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
︒
物
と
生
命
と
の
結
合
は
技
術
的
制
作
に
あ
り
︑
生
物
学
は
か
ゝ
る
立
場
か
ら
世
界
を
見
て
行
く
の
で
あ
ら
う
︒
我
々
は
今
日
身
体
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
︑
物
を
見
又
物
を
作
る
と
考
へ
て
居
る
︑
身
体
か
ら
制
作
が
起
る
と
考
へ
て
居
る
︒
併
し
逆
に
我
々
は
制
作
か
ら
自
己
の
身
体
と
い
ふ
も
の
を
知
つ
て
来
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
経
験
科
学
﹂
年
﹃
全
﹄
二
六
八
頁
︶
39
9
﹁
過
去
未
来
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
現
在
﹂︵
内
在
︶
に
﹁
同
時
存
在
的
﹂
に
﹁
考
へ
ら
れ
る
﹂
こ
と
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶︑﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
閉
ぢ
ら
れ
た
世
界
﹂︵
内
在
︶
と
し
て
﹁
考
へ
ら
れ
﹂
る
こ
と
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
お
い
て
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
に
お
い
て
︑
﹁
物
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
制
作
﹂
す
る
こ
と
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
よ
っ
て
︑
﹁
身
体
﹂︵
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
︶
が
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
︒
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
に
お
け
る
﹁
身
体
﹂
の
中
心
と
し
て
の
﹁
手
﹂
を
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
我
々
の
思
想
は
︑
思
惟
の
神
秘
的
抽
象
作
用
に
よ
り
簡
単
な
抽
象
概
念
か
ら
発
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展
し
た
の
で
は
な
く
︑手
が
物
の
形
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
発
展
し
た
の
で
あ
る
︒
加
之
︑
手
と
思
惟
と
が
直
接
に
我
々
人
間
の
要
求
に
結
合
し
︑
思
惟
の
作
る
も
の
即
ち
手
の
作
る
も
の
と
し
て
︑
外
界
に
我
々
に
必
要
な
る
物
が
作
ら
れ
た
︒
か
ゝ
る
手
の
創
造
的
能
力
の
発
展
に
伴
う
て
︑
我
々
の
思
惟
の
抽
象
作
用
が
発
展
し
た
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
我
々
は
物
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
物
の
形
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
︒
我
々
の
理
性
は
︑
そ
の
確
実
な
る
知
識
を
手
か
ら
得
る
の
で
あ
る
︒
眼
は
手
の
弟
子
で
あ
る
︒
形
成
的
な
る
手
を
有
た
な
い
動
物
は
︑
如
何
に
眼
が
完
全
で
も
形
作
る
こ
と
に
よ
つ
て
見
る
G
estalten
seh
en
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
︑
⁝
⁝
理
性
を
し
て
理
性
た
ら
し
め
た
も
の
も
亦
手
で
あ
る
と
云
ひ
た
い
﹂︵﹁
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
二
九
九
～
三
〇
〇
頁
︶
44
11
﹁
物
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
形
作
る
﹂﹁
手
﹂
は
︑﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
を
な
す
﹁
身
体
﹂
の
中
心
で
あ
り
︑﹁
眼
﹂︑﹁
思
惟
の
抽
象
作
用
﹂︑﹁
理
性
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
は
﹁
手
﹂
の
う
ち
に
お
い
て
﹁
発
展
﹂
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
依
拠
し
つ
つ
︑
芸
術
を
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
の
う
ち
に
と
ら
C
え
て
い
る
︒
﹁
我
々
の
自
己
が
概
念
的
世
界
に
於
て
の
種
々
な
る
連
絡
を
断
ち
切
つ
て
純
粋
視
覚
と
な
る
時
︑
直
に
身
体
の
運
動
と
結
合
し
︑
制
作
に
よ
つ
て
我
々
の
不
完
全
な
る
視
覚
像
を
補
正
す
る
︒
そ
れ
が
芸
術
的
制
作
の
根
源
で
あ
る
と
い
ふ
彼
︵
・
C
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
︱
引
用
者
︶
の
卓
見
に
は
深
い
敬
意
を
表
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
所
謂
概
念
的
世
界
を
越
え
て
歴
史
的
身
体
的
に
世
界
を
把
握
す
る
の
が
芸
術
の
立
場
で
あ
る
﹂︵﹁
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
的
創
作
﹂
年
﹃
全
﹄
二
一
三
41
10
頁
︶
﹁
身
体
の
運
動
﹂
に
よ
る
﹁
制
作
﹂
に
お
い
て
︑﹁
概
念
的
世
界
に
於
て
の
種
々
な
る
連
絡
﹂︵
超
越
︶
か
ら
脱
却
し
︑﹁
純
粋
視
覚
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
到
達
す
る
こ
と
が
芸
術
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
2西
田
に
お
け
る
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
を
︑
超
越
の
方
か
ら
と
ら
え
て
み
る
︒﹁一
般
﹂
と
﹁
個
物
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
個
物
は
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
個
物
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
個
物
の
概
念
そ
の
も
の
が
自
己
矛
盾
を
含
ん
で
居
る
︒
個
物
が
個
物
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
個
物
で
あ
る
と
云
ふ
に
は
︑
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
一
般
的
な
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
真
の
一
般
者
と
い
ふ
も
の
は
か
か
る
意
義
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
個
物
の
概
念
が
自
己
矛
盾
を
含
む
如
く
︑
一
般
の
概
念
も
そ
れ
自
身
に
矛
盾
を
含
む
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
真
の
一
般
者
は
個
物
を
限
定
す
る
︑
少
く
も
個
物
と
個
物
と
の
媒
介
者
と
い
う
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
は
︑
そ
れ
は
個
物
を
否
定
す
る
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
﹂
年
﹃
全
﹄
九
頁
︶
35
8
﹁
一
般
﹂︵
超
越
︶
は
﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
限
定
﹂
し
︑﹁
否
定
﹂
し
︑﹁
媒
介
﹂
す
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
一
般
者
﹂
を
﹁
場
所
﹂
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
に
は
︑
単
な
る
相
互
関
係
的
媒
介
作
用
の
考
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
つ
て
︑
一
般
者
の
自
己
限
定
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
私
が
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
に
は
︑
場
所
的
限
定
の
意
義
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
る
所
以
で
あ
る
︒
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
と
い
ふ
こ
と
を
媒
介
作
用
と
考
へ
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は
場
所
的
限
定
の
意
義
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
故
に
我
々
は
物
と
物
と
が
相
限
定
す
る
︑
物
と
物
と
が
相
働
く
と
い
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
︑
此
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
し
て
行
く
と
考
へ
る
と
共
に
︑
逆
に
此
世
界
が
自
己
自
身
を
限
定
し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
が
物
と
物
と
が
相
働
く
と
考
へ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
私
と
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世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
〇
九
頁
︶
33
7
﹁
個
物
的
な
る
も
の
が
自
己
自
身
を
否
定
し
て
一
般
的
と
な
る
こ
と
が
︑
働
く
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
⁝
⁝
物
と
物
と
が
相
働
く
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
両
者
の
媒
介
者
が
同
一
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
一
般
者
は
場
所
的
意
義
を
有
つ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
場
所
的
媒
介
者
と
い
ふ
も
の
が
︑
真
に
非
連
続
の
連
続
と
し
て
︑
矛
盾
の
自
己
同
一
︑
弁
証
法
的
統
一
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
互
に
相
独
立
す
る
物
と
物
と
が
相
働
く
と
い
ふ
こ
と
が
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
物
と
物
と
が
相
働
く
こ
と
で
あ
る
﹂︵﹁
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
﹂
年
﹃
全
﹄
35
8
一
四
～
一
五
頁
︶
﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶
相
互
を
﹁
限
定
﹂︑﹁
媒
介
﹂
す
る
﹁
一
般
者
﹂︵
超
越
︶
を
﹁
場
所
﹂︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶︒
さ
ら
に
﹁
場
所
﹂
を
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
︑﹁
一
般
者
﹂︑﹁
場
所
﹂︑﹁
世
界
﹂
が
﹁
個
物
﹂
を
﹁
限
定
﹂
す
る
こ
と
を
︑﹁
一
般
者
﹂︑﹁
場
所
﹂︑﹁
世
界
﹂
の
﹁
自
己
限
定
﹂
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
個
物
的
多
の
自
己
否
定
的
に
一
つ
の
統
一
が
成
立
す
る
こ
と
が
形
作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
空
間
的
に
新
な
る
世
界
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
﹂︑
と
し
︵﹁
物
理
の
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
一
頁
︶︑﹁
個
物
﹂
を
﹁
統
一
﹂
す
る
﹁
場
所
﹂
の
あ
り
44
11
か
た
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
を
﹁
空
間
﹂
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
世
界
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
何
等
か
の
意
味
に
於
て
自
己
を
基
体
的
に
考
へ
︑
そ
こ
か
ら
世
界
を
考
へ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
こ
そ
主
観
主
義
︑
個
人
主
義
た
る
に
過
ぎ
な
い
︒
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
立
場
と
云
へ
ど
も
︑
主
観
主
義
的
立
場
を
脱
却
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
個
人
的
自
己
を
超
越
し
た
と
云
つ
て
も
︑
超
個
人
的
主
観
の
立
場
た
る
に
過
ぎ
な
い
︒
私
の
立
場
は
︑
之
に
反
し
世
界
か
ら
自
己
を
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
主
観
主
義
と
か
個
人
主
義
と
か
と
云
ふ
も
の
と
は
︑
正
反
対
の
立
場
で
あ
る
︑
絶
対
的
客
観
主
義
で
あ
る
﹂︵﹁
自
覚
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
五
一
〇
頁
︶
43
10
﹁
此
に
疑
う
て
疑
ふ
こ
と
の
で
き
な
い
出
立
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
而
し
て
そ
れ
は
自
己
か
ら
出
立
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
︑
世
界
か
ら
出
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
何
と
な
れ
ば
︑
自
己
と
云
ふ
も
の
は
働
く
も
の
と
し
て
︑
世
界
の
立
場
か
ら
反
省
せ
ら
れ
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
︒
疑
ふ
と
云
ふ
こ
と
自
身
が
︑
此
世
界
に
於
て
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
自
覚
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
五
五
七
43
10
頁
︶
﹁
本
当
の
実
在
界
は
我
々
が
中
に
ゐ
る
世
界
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
自
分
を
包
ん
で
ゐ
る
世
界
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
自
分
が
そ
の
中
に
ゐ
る
世
界
と
は
自
分
の
知
識
の
対
象
界
で
は
な
く
︑
自
分
が
そ
の
世
界
に
生
れ
︑
働
き
︑
死
ん
で
行
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
が
本
当
の
実
在
界
と
考
へ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
﹂︵﹁
行
為
の
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
七
七
頁
︶
34
14
﹁
本
当
の
実
在
界
﹂
は
︑﹁
主
観
主
義
﹂︑﹁
個
人
主
義
﹂︑﹁
自
己
か
ら
出
立
す
る
﹂
立
場
︵
内
在
︶
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
﹁
自
分
の
知
識
の
対
象
界
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
で
は
な
く
︑﹁
世
界
か
ら
出
立
す
る
﹂
立
場
︑﹁
世
界
か
ら
自
己
を
考
へ
る
﹂
立
場
︵
超
越
︶
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
た
︑﹁
自
分
が
そ
の
世
界
に
生
れ
︑
働
き
︑
死
ん
で
行
く
﹂
世
界
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︒﹁
自
分
﹂
が
内
在
︑﹁
世
界
﹂
が
超
越
︶
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
人
間
に
お
け
る
︑
世
界
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
に
於
て
︑
我
々
に
対
し
て
与
へ
ら
れ
る
も
の
と
云
へ
ば
︑
課
題
と
し
て
与
へ
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
は
此
世
界
に
於
て
或
物
を
形
成
す
べ
く
課
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
我
我
の
生
命
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
我
々
は
此
世
界
に
課
題
を
有
つ
て
生
れ
来
る
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
我
々
の
行
為
的
自
己
に
対
し
て
真
に
直
接
に
与
へ
ら
れ
た
も
の
と
云
ふ
の
は
︑
厳
粛
な
る
課
題
と
し
て
客
観
的
に
我
々
に
臨
ん
で
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
現
実
と
は
我
々
を
包
み
︑
我
々
を
圧
し
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
年
﹃
全
﹄
一
八
〇
～
一
八
一
頁
︶
39
9
世
界
︵
超
越
︶
は
﹁
課
題
﹂
と
し
て
︑﹁
我
々
﹂
人
間
︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
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︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
世
界
は
︑﹁
何
処
ま
で
も
個
物
的
多
的
で
あ
り
︑
自
由
の
王
国
で
あ
る
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
と
も
に
︑﹁
何
処
ま
で
も
全
体
的
一
的
で
あ
り
︑
個
物
否
定
的
で
あ
り
︑
必
然
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
物
質
的
﹂
で
あ
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
し
て
い
る
︵﹁
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
43
﹄
三
九
二
～
三
九
三
頁
︶︒
世
界
に
お
い
て
﹁
物
質
﹂︵
超
越
︶
は
人
間
︵
内
在
︶
を
10把
捉
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
世
界
を
﹁
伝
統
﹂
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
・
・
エ
リ
オ
ッ
ト
に
引
T
S
照
し
つ
つ
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
﹁
近
代
の
世
界
は
ど
う
か
と
云
ふ
な
ら
ば
E
liot
は
そ
れ
を
主
観
と
客
観
の
分
裂
し
た
世
界
︑
伝
統
の
な
い
世
界
︑
つ
ま
り
我
に
対
す
る
も
の
を
汝
と
見
な
い
世
界
だ
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
︒
従
つ
て
in
tel
ect
と
sen
sib
ility
と
が
分
れ
て
し
ま
ふ
︒
一
方
単
に
主
観
的
な
世
界
が
成
立
す
れ
ば
一
方
又
単
に
自
然
的
な
世
界
が
成
立
す
る
︒
E
liot
が
単
な
る
feelin
g
と
か
em
otion
と
か
を
悪
し
と
云
ふ
の
は
︑
そ
れ
が
主
観
と
客
観
の
分
裂
に
基
く
と
考
へ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
︒
真
の
歴
史
的
世
界
は
伝
統
の
上
に
立
つ
行
為
的
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
︑
そ
れ
に
も
拘
は
ら
ず
単
に
主
観
的
な
私
が
客
観
的
な
世
界
を
含
ま
う
と
す
る
︑
E
︵
時
間
︱
引
用
者
︶
が
そ
の
ま
ま
︵
空
間
︱
引
用
者
︶
に
な
ら
う
と
す
る
︑
か
か
A
る
主
観
的
世
界
が
feelin
g
と
sen
tim
en
t
の
世
界
な
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
こ
で
は
自
然
を
も
主
観
的
に
見
る
rom
an
ticism
が
一
方
に
起
る
と
共
に
︑
他
方
︑
︱
︱
E
liot
は
そ
れ
に
触
れ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
︱
︱
主
観
的
な
も
の
を
全
く
忘
れ
た
単
な
る
n
atu
ralism
例
へ
ば
︑
ゾ
ラ
の
如
き
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
か
う
し
て
近
代
に
於
て
は
主
観
客
観
の
合
一
し
た
真
の
世
界
は
見
失
は
れ
た
と
し
て
︑
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
た
事
を
E
liot
は
批
難
す
る
の
で
あ
り
ま
す
︒
尚
ほ
H
u
m
an
ism
も
伝
統
の
な
い
主
観
的
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
そ
れ
は
単
に
時
間
の
統
一
に
於
て
の
み
成
立
す
る
世
界
で
あ
り
︑
客
観
的
な
も
の
の
現
は
れ
ぬ
世
界
で
あ
り
︑
自
我
を
拡
げ
た
に
過
ぎ
な
い
内
在
的
世
界
で
あ
る
︒
⁝
⁝
我
々
は
歴
史
的
人
間
と
し
て
伝
統
に
対
す
る
事
に
よ
り
︑
即
ち
汝
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
我
々
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
我
に
は
単
に
内
在
的
な
立
場
を
去
つ
て
主
観
客
観
が
一
で
あ
る
世
界
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
超
越
的
な
伝
統
の
声
を
聞
く
時
に
我
々
は
真
の
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
伝
統
主
義
に
就
て
﹂
35
年
﹃
全
﹄
三
八
一
～
三
八
二
頁
︶
14
﹁
自
然
を
主
観
的
に
見
る
rom
an
ticism
﹂︑﹁
H
u
m
an
ism
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
主
観
的
な
も
の
を
全
く
忘
れ
た
単
な
る
n
atu
ralism
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
分
裂
に
対
し
て
︑﹁
自
我
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
伝
統
﹂︵
超
越
︶
に
立
脚
し
て
い
る
世
界
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
伝
統
﹂
を
﹁
汝
﹂︵
他
者
︶︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
人
格
的
行
動
に
於
て
は
︑
人
と
人
と
が
相
対
す
る
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
の
人
格
は
物
に
対
す
る
の
で
は
な
く
し
て
︑
人
に
対
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
客
観
的
な
る
も
の
が
手
段
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て
目
的
と
な
る
の
で
あ
る
︒
否
︑
単
に
目
的
と
な
る
の
で
は
な
く
却
つ
て
自
己
の
存
在
を
限
定
す
る
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
人
格
的
生
命
に
於
て
は
︑
我
々
の
生
命
は
自
己
を
超
越
し
た
も
の
か
ら
出
て
又
自
己
を
超
越
し
た
も
の
に
還
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
故
に
我
々
の
人
格
的
生
命
の
底
に
は
︑
我
々
を
限
定
す
る
客
観
的
当
為
と
い
ふ
も
の
が
意
識
せ
ら
れ
る
︑
定
言
的
命
令
と
い
ふ
如
き
も
の
が
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
三
二
～
一
三
三
頁
︶
33
7
世
界
の
あ
り
か
た
で
あ
る
﹁
客
観
的
当
為
﹂︑﹁
定
言
的
命
令
﹂
の
根
底
に
あ
る
︑
﹁
自
己
を
超
越
し
た
﹂
他
者
︵
超
越
︶
が
﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
限
定
﹂
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
﹁
斯
く
ノ
エ
シ
ス
的
に
私
が
汝
に
対
す
る
世
界
に
於
て
︑
私
は
ノ
エ
マ
的
に
表
現
的
な
る
も
の
に
対
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
か
ゝ
る
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
社
会
と
い
ふ
も
の
が
成
立
す
る
︒
私
が
汝
に
対
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
社
会
が
成
立
す
る
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
﹂︵﹁
論
理
と
生
命
﹂
年
﹃
全
﹄
三
四
九
頁
︶
36
8
世
界
の
あ
り
か
た
で
あ
る
﹁
社
会
﹂
の
根
底
に
お
い
て
︑﹁
汝
﹂︵
他
者
︶︵
超
越
︶
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が
﹁
私
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
表
現
﹂
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒﹁歴
史
的
世
界
﹂
に
お
け
る
﹁
社
会
﹂
の
﹁
個
性
的
﹂
形
成
と
し
て
﹁
国
家
﹂
を
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
我
々
の
道
徳
的
実
践
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
世
界
の
自
己
形
成
に
基
礎
附
け
ら
れ
る
も
の
な
る
が
故
に
︑
国
家
と
云
ふ
も
の
が
道
徳
的
行
為
の
始
と
な
り
終
と
な
る
の
で
あ
る
︒
国
家
と
は
歴
史
的
世
界
の
個
性
的
自
覚
に
外
な
ら
な
い
︒
我
々
の
自
己
が
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
唯
一
の
個
物
と
し
て
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
︑
抽
象
的
な
る
意
識
的
自
己
と
し
て
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
く
︑
歴
史
的
世
界
の
唯
一
の
場
所
︑
唯
一
の
時
に
於
て
︑
即
ち
歴
史
的
世
界
の
唯
一
の
局
面
に
於
て
︑
働
く
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
而
し
て
そ
れ
は
逆
に
世
界
が
個
性
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
即
ち
国
家
的
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
歴
史
的
社
会
的
に
現
実
即
絶
対
と
云
ふ
こ
と
が
国
家
的
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︶︒
民
族
と
は
か
ゝ
る
国
家
的
形
成
の
力
で
あ
る
︑
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
る
歴
史
的
形
成
作
用
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
民
族
が
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
意
志
を
宿
す
こ
と
に
よ
つ
て
︑
国
家
的
と
し
て
道
徳
的
と
な
る
の
で
あ
り
︑我
々
の
自
己
は
か
ゝ
る
民
族
の
一
員
と
し
て︵
即
ち
国
民
と
し
て
︶︑
歴
史
的
世
界
の
唯
一
局
面
に
於
て
︑
絶
対
的
当
為
に
撞
着
す
る
の
で
あ
る
︒
道
徳
的
当
為
と
云
ふ
の
は
︑
抽
象
理
性
的
な
内
的
当
為
に
基
く
の
で
は
な
く
し
て
︑絶
対
意
志
の
命
令
の
性
質
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
故
に
国
家
道
徳
と
い
ふ
一
種
の
道
徳
的
範
疇
が
あ
る
の
で
な
く
︑
国
家
は
実
践
的
自
己
の
自
覚
の
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
の
道
徳
的
行
為
は
︑
抽
象
理
性
的
な
道
徳
的
形
式
を
媒
介
と
は
す
る
が
︑
抽
象
理
性
的
に
起
る
の
で
は
な
く
︑
歴
史
的
場
所
的
限
定
と
し
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
単
な
る
抽
象
的
理
性
の
立
場
か
ら
行
為
す
る
こ
と
は
︑
却
つ
て
非
道
徳
的
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
﹂
︵﹁﹃
哲
学
論
文
集
第
四
﹄
序
﹂
年
﹃
全
﹄
五
～
六
頁
︶
41
10
﹁
抽
象
的
な
る
意
識
的
自
己
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶︑﹁
単
な
る
抽
象
的
理
性
の
立
場
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
に
対
し
︑﹁
歴
史
的
世
界
の
唯
一
の
局
面
に
於
て
︑
働
く
﹂﹁
実
践
的
自
己
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶︑﹁
歴
史
的
場
所
的
﹂
に
︑﹁
個
性
的
﹂
に
形
成
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
﹁
国
家
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
が
対
置
さ
れ
て
い
る
︒﹁
国
家
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
実
践
的
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
抽
象
理
性
的
な
道
徳
的
形
式
﹂
に
お
け
る
﹁
国
家
道
徳
と
い
ふ
一
種
の
道
徳
的
範
疇
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
に
対
し
︑﹁
絶
対
的
当
為
﹂︑﹁
絶
対
意
志
の
命
令
﹂
で
あ
る
︑
﹁
道
徳
的
実
践
﹂
と
し
て
の
﹁
国
家
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
を
対
置
し
て
い
る
︒﹁制
度
﹂︑﹁
法
律
﹂︑﹁
習
慣
﹂︑﹁
言
語
﹂︑﹁
財
産
﹂
を
﹁
媒
介
者
﹂
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
媒
介
者
の
自
己
限
定
の
意
味
に
よ
つ
て
︑
種
々
な
る
世
界
が
考
へ
ら
れ
る
︒
相
働
く
物
と
物
と
が
実
在
的
と
考
へ
ら
れ
︑
媒
介
者
そ
の
も
の
が
何
等
の
独
立
性
を
有
た
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
任
意
的
世
界
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
は
客
観
的
世
界
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︑
従
つ
て
働
く
物
と
い
ふ
も
の
も
考
へ
ら
れ
な
い
で
あ
ら
う
︒
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
に
対
し
て
︑
媒
介
者
が
自
己
自
身
を
限
定
す
る
︑
即
ち
環
境
が
環
境
自
身
を
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
生
命
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
︒
併
し
生
物
的
生
命
に
於
て
は
︑
尚
我
々
は
環
境
的
限
定
に
於
て
自
己
を
見
る
と
い
ふ
意
味
を
有
た
な
い
︒
然
る
に
社
会
的
・
歴
史
的
生
命
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
於
て
は
︑
例
へ
ば
手
段
た
る
貨
幣
が
資
本
家
的
社
会
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
我
々
を
抑
圧
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
自
身
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
生
じ
て
我
々
の
イ
デ
ヤ
を
変
ず
る
と
考
へ
ら
れ
る
︒
媒
介
者
そ
の
も
の
の
自
己
限
定
が
我
々
の
自
己
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
制
度
︑
法
律
︑
習
慣
な
ど
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
︑
す
べ
て
か
ゝ
る
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
︒
言
語
と
い
ふ
も
の
す
ら
︑
か
ゝ
る
意
味
を
有
つ
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
六
〇
頁
︶
33
7
﹁
か
ゝ
る
世
界
に
於
て
個
物
が
客
観
界
に
於
て
自
己
を
有
つ
︑
即
ち
物
に
於
て
自
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己
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
が
我
々
が
財
産
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
故
に
我
々
が
財
産
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
は
︑
単
に
個
人
の
働
き
に
よ
つ
て

云
ひ
得
る
の
で
は
な
く
︑
客
観
的
世
界
に
よ
つ
て
承
認
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
世
界
に
於
て
或
個
人
の
物
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
主
権
か
ら
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
表
現
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
は
︑
法
律
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
が
物
に
於
て
身
体
を
有
つ
と
云
ふ
こ
と
は
法
律
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
年
﹃
全
﹄
一
八
四
頁
︶
39
9
﹁
任
意
的
世
界
﹂
は
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
で
あ
り
︑﹁
生
物
的
生
命
﹂
は
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
︒﹁
社
会
的
・
歴
史
的
生
命
﹂
に
お
い
て
は
︑
﹁
制
度
﹂︑﹁
法
律
﹂︑﹁
習
慣
﹂︑﹁
言
語
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
我
々
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
︒﹁
貨
幣
﹂︑﹁
財
産
﹂
は
﹁
制
度
﹂︑﹁
法
律
﹂
で
あ
る
︒
道
徳
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
道
徳
の
根
本
的
立
場
と
云
ふ
の
は
︑
自
己
の
内
面
的
当
為
に
あ
る
の
で
な
く
︑全
然
自
己
が
無
と
な
つ
て
︑
世
界
の
中
心
か
ら
自
己
を
見
る
と
い
ふ
場
所
的
自
覚
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
故
に
道
徳
的
当
為
は
︑
そ
の
根
柢
に
於
て
︑
絶
対
者
の
自
己
表
現
と
し
て
命
令
と
い
ふ
性
質
を
有
つ
て
居
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
﹂
︵﹁
国
家
理
由
の
問
題
﹂
年
﹃
全
﹄
三
三
〇
頁
︶
41
10
道
徳
を
︑﹁
自
己
の
内
面
的
当
為
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
で
は
な
く
︑
﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
芸
術
的
創
造
作
用
に
於
て
も
︑
我
々
は
主
観
に
よ
つ
て
客
観
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
︑
与
へ
ら
れ
た
も
の
の
内
に
自
己
自
身
を
見
出
す
の
で
あ
る
︒
芸
術
の
内
容
は
芸
術
的
行
動
に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
そ
れ
は
客
観
的
に
与
へ
ら
れ
る
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
﹂︑
と
し
︵﹁
教
育
学
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
九
〇
～
九
一
頁
︶︑
芸
術
を
︑﹁
自
己
自
身
﹂︵
内
在
︶
33
12
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
客
観
的
に
与
へ
ら
れ
﹂
た
も
の
︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
学
問
に
つ
い
て
︑﹁
絶
対
者
の
自
己
射
影
点
と
し
て
我
々
の
超
越
的
自
己
の
立
場
で
あ
る
︑
即
ち
思
惟
的
自
己
の
立
場
で
あ
る
︒
か
ゝ
る
超
越
的
な
る
も
の
の
自
己
表
現
の
形
式
︑
超
越
的
自
己
の
構
成
的
形
式
が
論
理
と
云
ふ
も
の
な
の
で
あ
る
︒
故
に
何
処
ま
で
も
思
惟
的
と
し
て
︑
論
理
的
と
し
て
︑
ポ
イ
エ
シ
ス
的
な
る
身
体
的
内
在
的
世
界
を
越
え
る
立
場
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
も
の
が
符
号
的
に
表
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
物
理
的
法
則
と
云
ふ
の
は
︑
我
々
の
ポ
イ
エ
シ
ス
的
身
体
の
経
験
的
事
実
を
数
学
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
﹂︑
と
し
て
い
る
︵﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
年
﹃
全
﹄
一
七
一
頁
︶︒
学
問
を
︑﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
的
な
る
身
体
的
内
40
10
在
的
世
界
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
論
理
的
﹂﹁
表
現
﹂︵
超
越
︶
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
次
に
︑
西
田
に
お
け
る
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
を
︑
内
在
の
方
か
ら
と
ら
え
て
み
る
︒
世
界
を
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
と
し
て
と
ら
え
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
と
﹁
個
物
﹂
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
表
現
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
︑
単
に
了
解
の
対
象
界
と
考
へ
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
︑
表
現
的
な
る
も
の
は
我
我
に
対
し
要
求
の
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑我
々
の
自
己
を
限
定
す
る
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
表
現
的
世
界
は
客
観
的
世
界
の
意
味
を
有
つ
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
客
観
的
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
︑
個
物
を
限
定
す
る
意
味
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
個
物
と
個
物
と
の
相
互
限
定
の
場
所
の
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
而
し
て
表
現
的
世
界
の
底
に
相
限
定
す
る
個
物
と
個
物
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
︑
私
と
汝
と
い
ふ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
私
と
汝
と
は
表
現
的
世
界
の
自
己
限
定
の
底
に
考
へ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
故
に
私
と
汝
と
は
唯
︑
表
現
的
に
相
限
定
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
二
四
～
一
二
五
頁
︶
33
7
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
︵﹁
表
現
的
世
界
﹂︶︵
超
越
︶
は
︑﹁
個
物
﹂
で
あ
る
﹁
私
﹂︑
﹁
汝
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
さ
ら
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に
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
単
に
過
去
を
負
ひ
未
来
を
孕
む
と
い
ふ
如
き
時
間
的
な
も
の
は
︑
個
物
で
は
な
い
︒
個
物
は
自
己
自
身
を
表
現
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
幼
児
が
自
己
の
名
を
云
ふ
時
︑
個
人
と
な
つ
た
の
で
あ
る
︶︒
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑自
己
が
時
間
的
直
線
的
系
列
の
外
に
出
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
自
己
を
外
に
映
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
そ
し
て
そ
こ
か
ら
自
己
を
見
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
個
物
の
立
場
﹂
年
﹃
全
38
﹄
八
一
頁
︶
9表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
が
把
捉
し
て
い
る
﹁
個
物
﹂
が
自
己
自
身
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑表
現
さ
れ
て
い
る
自
己
自
身
が
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
な
の
で
あ
る
︒
﹁
表
現
作
用
的
に
働
く
と
云
ふ
の
は
︑
我
々
の
自
己
が
此
世
界
に
於
て
超
越
的
な
る
も
の
の
自
己
射
影
点
と
し
て
反
射
的
に
働
く
こ
と
で
あ
る
︒
超
越
的
な
る
も
の
の
自
己
射
影
点
と
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
逆
に
表
現
作
用
的
と
な
る
の
で
あ
る
︒
歴
史
的
世
界
は
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
も
の
が
表
現
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
で
あ
り
︑
我
々
の
自
己
は
か
ゝ
る
世
界
に
於
て
何
処
ま
で
も
超
越
的
な
る
も
の
を
反
射
す
る
も
の
と
し
て
︑
我
々
の
自
己
で
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
年
﹃
全
﹄
一
四
七
頁
︶
40
10
﹁
超
越
的
な
る
も
の
﹂︵
超
越
︶
の
﹁
自
己
射
影
点
﹂
が
﹁
我
々
の
自
己
﹂︵
内
在
︶
で
あ
る
こ
と
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
に
お
い
て
︑﹁
我
々
の
自
己
﹂
は
世
界
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
が
把
捉
し
て
い
る
自
己
を
︑
欲
求
す
る
自
己
と
し
て
と
ら
え
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
を
欲
求
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
二
〇
頁
︶︒
33
7
﹁
欲
求
の
対
象
と
い
ふ
も
の
は
我
々
に
死
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
︑
現
在
の
自
己
の
否
定
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
︒
而
も
我
々
は
唯
現
在
に
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
意
味
に
於
て
欲
求
の
対
象
は
我
々
の
生
命
を
唆
か
す
も
の
で
あ
る
︒
か
う
い
ふ
意
味
に
於
て
欲
求
的
自
己
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
︒
併
し
欲
求
的
自
己
な
く
し
て
私
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︒
単
な
る
物
は
欲
求
の
対
象
と
な
る
も
の
で
な
い
︑
単
な
る
物
は
我
々
を
唆
か
す
も
の
で
な
い
︒
さ
う
い
ふ
意
味
に
於
て
は
欲
求
の
対
象
と
い
ふ
も
の
は
無
で
あ
る
︒
併
し
非
連
続
の
連
続
と
し
て
我
々
の
自
己
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
か
ぎ
り
︑
物
は
物
以
上
の
内
容
を
有
つ
︒
而
し
て
そ
れ
は
絶
対
に
無
な
る
も
の
の
底
か
ら
の
限
定
と
し
て
︑
絶
対
に
暗
い
も
の
︑
絶
対
に
不
可
測
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
我
々
は
非
連
続
の
連
続
と
し
て
一
歩
一
歩
死
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
我
々
は
い
つ
も
絶
対
の
無
に
面
し
て
居
る
︑一
歩
一
歩
が
冒
険
で
あ
る
︒
故
に
我
々
は
い
つ
も
不
安
を
有
つ
︒唯
︑
人
間
の
み
不
安
を
有
つ
︒
非
連
続
の
連
続
と
し
て
生
き
る
我
々
に
対
し
て
︑
此
の
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
は
す
べ
て
欲
求
の
対
象
で
あ
り
︑
此
の
世
界
は
い
つ
も
不
安
の
世
界
で
あ
る
︒
而
も
か
か
る
も
の
と
し
て
我
々
が
有
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
人
間
の
有
り
方
で
あ
る
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
二
九
五
34
7
～
二
九
六
頁
︶
﹁
我
々
に
死
を
求
め
る
﹂︑﹁
無
で
あ
る
﹂﹁
欲
求
の
対
象
﹂
は
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
︵
超
越
︶︑﹁
不
安
を
有
つ
﹂︑
欲
求
す
る
自
己
は
世
界
を
表
現
し
て
い
る
自
己
で
あ
る
︵
内
在
︶︒
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
を
当
為
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
当
為
と
い
ふ
の
は
︑
我
々
の
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
途
で
あ
る
︒
我
々
は
当
為
に
よ
つ
て
絶
対
の
他
と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
の
で
あ
る
︒
当
為
と
い
う
の
は
私
と
汝
と
の
引
力
で
あ
る
︒
単
に
私
と
い
ふ
も
の
で
も
︑
私
の
一
歩
一
歩
が
独
立
自
由
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
︑
自
己
に
対
す
る
当
為
と
い
ふ
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
の
真
の
人
格
的
自
己
の
統
一
は
当
為
に
よ
つ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
当
為
の
内
容
と
い
ふ
も
の
は
︑
固
表
現
的
世
界
の
自
己
限
定
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
弁
証
法
的
世
界
即
ち
無
の
自
己
限
定
の
世
界
の
個
物
的
限
定
の
意
味
を
有
す
る
我
々
は
︑之
に
よ
つ
て
客
観
的
に
生
き
る
の
で
あ
る
﹂
︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
二
九
七
～
二
九
八
頁
︶
34
7
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
当
為
︵
超
越
︶
に
お
い
て
︑﹁
独
立
自
由
﹂
で
あ
る
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﹁
我
々
﹂︵
内
在
︶
は
︑﹁
絶
対
の
他
﹂
と
﹁
結
合
﹂
し
︑﹁
死
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
き
る
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
﹁
エ
デ
ィ
プ
ス
複
合
の
如
き
も
の
が
︑
既
に
人
間
の
家
族
と
い
ふ
も
の
が
社
会
的
で
あ
つ
て
動
物
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
︒
本
能
と
い
ふ
の
は
︑
有
機
的
構
造
に
基
い
た
︑
或
種
に
通
じ
て
の
行
動
の
型
で
あ
る
︒
動
物
の
共
同
作
業
と
い
ふ
も
の
も
︑
本
能
の
内
的
応
化
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
人
間
の
社
会
的
構
造
と
は
異
な
つ
た
も
の
で
あ
る
︒
人
間
の
社
会
的
構
造
に
は
︑
そ
れ
が
如
何
に
原
始
的
な
も
の
で
あ
つ
て
も
︑
個
人
と
い
ふ
も
の
が
入
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
何
処
ま
で
も
集
団
的
で
は
あ
る
が
︑
個
人
が
非
集
団
的
に
も
働
く
と
云
ふ
こ
と
が
含
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
故
に
動
物
の
本
能
的
集
団
と
い
ふ
も
の
は
与
へ
ら
れ
た
も
の
た
る
に
反
し
︑
人
間
の
社
会
と
い
ふ
の
は
作
ら
れ
て
作
り
行
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
多
く
の
人
が
原
始
社
会
を
唯
団
体
的
と
考
へ
る
の
に
反
し
︑
私
は
マ
リ
ノ
ー
ス
キ
イ
な
ど
の
如
く
始
か
ら
個
人
と
い
ふ
も
の
を
含
ん
で
居
る
と
い
ふ
考
に
同
意
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
︒
原
始
社
会
に
も
罪
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
︵
M
elin
ow
sk
i,
C
rim
e
an
d
C
u
stom
in
S
av
ag
e
S
ociety
︶︒
そ
れ
は
社
会
と
い
ふ
も
の
が
動
物
の
本
能
的
集
団
と
異
な
り
︑
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
動
き
行
く
も
の
た
る
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
個
物
は
本
能
的
適
応
的
に
働
く
の
で
は
な
く
し
て
︑
既
に
表
現
的
形
成
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
原
始
社
会
構
造
に
於
て
近
親
相
姦
禁
止
と
い
ふ
も
の
が
強
き
意
義
を
有
す
る
や
う
に
︑社
会
は
本
能
の
抑
圧
を
以
て
始
ま
る
と
考
へ
ら
れ
る
︒
夫
婦
親
子
兄
弟
の
関
係
が
す
べ
て
本
能
的
で
な
く
︑
一
々
制
度
的
に
束
縛
せ
ら
れ
る
所
に
︑
社
会
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
39
年
﹃
全
﹄
一
八
二
～
一
八
三
頁
︶
9
動
物
に
お
け
る
本
能
的
世
界
が
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
で
あ
る
の
に
対
し
︑
人
間
に
お
け
る
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
当
為
の
世
界
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
に
お
い
て
は
︑﹁
作
ら
れ
た
も
の
﹂
で
あ
る
当
為
︵
超
越
︶
が
本
能
︵
内
在
︶
を
﹁
罪
﹂
と
し
て
﹁
抑
圧
﹂
し
て
い
る
と
同
時
に
︑
集
団
︵
超
越
︶
が
拘
束
し
て
い
る
個
人
︵
内
在
︶
が
﹁
非
集
団
的
に
も
働
く
﹂
の
で
あ
る
︒
以
上
の
︑
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
︵
超
越
︶
と
︑
表
現
す
る
﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
延
長
上
に
︑
行
為
の
﹁
対
象
界
﹂︵
超
越
︶
と
︑
行
為
す
る
﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
私
は
右
に
我
々
の
自
己
が
自
己
自
身
の
媒
介
者
と
な
る
と
い
ふ
主
観
的
立
場
を
何
処
ま
で
も
押
し
進
め
て
行
け
ば
︑
自
己
は
動
き
行
く
現
実
の
世
界
を
離
れ
︑
単
な
る
了
解
の
立
場
と
な
る
と
云
つ
た
︒
そ
し
て
了
解
的
自
己
の
対
象
界
は
表
現
的
と
考
へ
ら
れ
る
と
云
つ
た
︒
我
々
が
意
識
的
自
己
の
立
場
か
ら
行
為
的
自
己
の
立
場
に
移
る
場
合
︑
一
た
び
か
ゝ
る
途
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
即
ち
了
解
の
立
場
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
世
界
は
一
た
び
表
現
的
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
⁝
⁝
︒
意
識
的
自
己
を
否
定
し
て
行
動
的
自
己
に
移
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
我
々
の
自
己
は
一
旦
了
解
的
自
己
の
方
向
に
世
界
を
離
れ
行
く
の
で
あ
る
︑
而
し
て
そ
れ
と
共
に
そ
の
方
向
に
自
己
が
消
え
行
く
の
で
あ
る
︒
故
に
行
為
に
於
て
我
々
の
自
己
は
無
限
の
過
去
を
通
る
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
︑
無
を
通
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹁
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
﹂
年
﹃
全
﹄
五
四
～
五
五
35
8
頁
︶
﹁
意
識
的
自
己
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
か
ら
﹁
了
解
的
自
己
﹂
に
移
行
し
︑
さ
ら
に
﹁
行
為
的
自
己
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
了
解
的
自
己
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
世
界
を
離
れ
行
く
﹂︵
内
在
︶
と
と
も
に
︑﹁
自
己
が
消
え
行
く
﹂︵
超
越
︶
の
で
あ
る
︒﹁
表
現
的
﹂
と
さ
れ
る
︑﹁
了
解
的
自
己
の
対
象
界
﹂︵
超
越
︶
は
︑﹁
自
己
が
消
え
行
く
﹂
あ
り
か
た
に
お
い
て
︑﹁
了
解
的
自
己
﹂︑
す
な
わ
ち
表
現
す
る
自
己
︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹁
行
為
的
自
己
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
了
解
的
自
己
の
対
象
界
﹂
は
﹁
無
限
の
過
去
﹂
へ
と
さ
ら
に
超
越
し
︑﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
︒
行
為
を
︑﹁
物
﹂
を
つ
く
る
こ
と
︵﹁
制
作
﹂︶
と
し
て
と
ら
え
︑﹁
単
な
る
意
識
か
ら
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物
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
物
を
動
か
す
に
は
︑
自
己
が
先
づ
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
我
々
は
身
体
を
有
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︑
と
し
︑﹁
制
作
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
物
﹂︵
超
越
︶
が
把
捉
し
て
い
る
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
し
て
い
る
︵﹁
実
践
と
対
象
認
識
﹂
年
﹃
全
﹄
三
九
八
～
三
九
九
頁
︶︒
37
8
﹁
然
る
に
人
間
の
生
命
に
於
て
は
︑
作
ら
れ
た
も
の
が
作
る
も
の
を
離
れ
て
︑
公
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
作
ら
れ
た
も
の
︑
生
産
物
が
︑
作
る
個
体
を
離
れ
て
︑
世
界
に
於
て
の
物
と
な
る
も
の
で
あ
る
︒
而
し
て
逆
に
作
る
も
の
を
作
る
の
で
あ
る
﹂︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
年
﹃
全
﹄
三
二
六
頁
︶
40
12
﹁
作
る
も
の
﹂︵
内
在
︶
か
ら
﹁
離
れ
﹂
た
﹁
公
の
も
の
﹂︑﹁
世
界
に
於
て
の
物
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
作
る
も
の
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
歴
史
的
社
会
的
操
作
と
云
ふ
の
は
︑
我
々
の
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
と
世
界
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
関
係
で
あ
る
︒
そ
れ
は
我
々
の
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
が
自
覚
的
に
把
握
す
る
の
外
に
な
い
︒
我
々
の
自
己
が
︑
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
に
よ
つ
て
成
立
す
る
歴
史
的
操
作
に
よ
つ
て
︑
行
為
的
直
観
的
に
物
の
世
界
を
把
握
し
て
行
く
と
い
ふ
意
味
に
於
て
︑
そ
れ
は
経
験
科
学
で
あ
る
︒
生
命
の
直
覚
が
生
理
学
の
公
理
と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
如
く
︑
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
の
経
済
生
活
的
自
覚
が
経
済
学
の
公
理
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
行
為
的
直
観
と
云
ふ
も
の
が
︑
す
べ
て
社
会
科
学
の
基
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
が
成
立
す
る
か
否
か
が
そ
の
標
識
と
な
る
の
で
あ
る
︒
自
然
科
学
的
な
実
験
が
不
可
能
と
云
ふ
の
は
︑
そ
こ
に
ポ
イ
エ
シ
ス
自
己
そ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
居
る
に
よ
る
の
で
あ
る
︑
歴
史
的
空
間
的
な
る
が
故
で
あ
る
︒
生
理
学
に
於
て
生
命
の
直
覚
と
云
つ
て
も
︑
尚
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
は
外
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
故
に
実
験
的
で
あ
る
︒
同
時
存
在
的
歴
史
的
空
間
の
立
場
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
社
会
科
学
は
之
に
反
し
何
処
ま
で
も
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
か
ぎ
り
︑
そ
れ
は
客
観
的
で
あ
る
︒
併
し
逆
に
考
へ
れ
ば
物
理
的
実
験
の
世
界
と
云
へ
ど
も
︑
実
は
何
処
ま
で
も
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
を
抜
き
去
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
︒
今
日
の
量
子
力
学
と
云
ふ
も
の
が
︑
之
を
証
す
る
の
で
あ
る
︒
科
学
と
云
ふ
の
は
︑
す
べ
て
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
に
基
い
て
︑
歴
史
的
操
作
的
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹁
経
験
科
学
﹂
年
39
﹃
全
﹄
二
九
四
～
二
九
五
頁
︶
9
﹁
世
界
﹂︑
及
び
︑﹁
社
会
科
学
﹂︑﹁
自
然
科
学
﹂
を
包
摂
す
る
﹁
科
学
﹂︵
超
越
︶
は
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
つ
つ
も
︑﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
の
自
覚
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
が
﹁
科
学
﹂
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
的
自
己
﹂
を
排
除
し
て
い
る
﹁
実
験
﹂
科
学
は
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
で
あ
る
︒
３
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
の
止
揚
西
田
に
お
い
て
包
括
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
︑
多
様
な
方
面
に
お
け
る
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
に
お
い
て
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
︑
全
体
と
し
て
体
系
づ
け
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
人
間
に
お
け
る
﹁
働
く
﹂
こ
と
と
︑﹁
見
る
﹂
こ
と
と
の
矛
盾
︑
対
立
の
︑﹁
社
会
﹂︑
﹁
身
体
﹂
に
お
け
る
止
揚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
生
物
的
生
命
に
於
て
は
︑
形
成
作
用
と
い
ふ
も
の
が
尚
現
実
的
で
な
い
︑
真
に
弁
証
法
的
で
は
な
い
︒
併
し
我
々
人
間
の
歴
史
的
生
活
に
於
て
は
︑
我
々
の
行
動
は
社
会
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
生
産
も
消
費
も
社
会
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
形
態
そ
の
も
の
が
積
極
的
意
義
を
有
つ
の
で
あ
る
︑
現
実
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
︒
社
会
的
形
態
そ
の
も
の
が
作
用
を
限
定
し
行
く
の
で
あ
る
︒
か
ゝ
る
立
場
に
於
て
行
為
的
直
観
を
失
つ
た
時
︑
云
は
ば
身
体
と
い
ふ
も
の
が
失
は
れ
た
時
︑
抽
象
的
な
形
式
的
社
会
に
堕
す
る
の
で
あ
る
︒
単
な
る
因
襲
的
社
会
や
︑
単
な
る
手
段
が
中
心
と
な
つ
た
社
会
と
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
こ
に
は
創
造
と
い
ふ
こ
と
が
な
く
な
る
︑
生
命
と
い
ふ
も
の
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
我
々
の
社
会
的
生
活
と
い
ふ
も
の
は
︑
見
る
こ
と
が
働
く
こ
と
で
あ
り
働
く
こ
と
が
見
る
こ
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と
で
あ
る
と
い
ふ
矛
盾
の
自
己
同
一
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
故
に
そ
れ
は
矛
盾
の
自
己
同
一
と
し
て
身
体
的
で
あ
る
︒
社
会
は
歴
史
的
身
体
的
で
あ
る
︒
社
会
と
い
ふ
も
の
が
歴
史
的
実
在
と
し
て
︑
人
間
の
行
動
が
社
会
的
で
あ
り
我
々
の
存
在
が
社
会
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
︑之
が
為
で
あ
る
︒
生
物
的
生
命
に
於
て
は
︑
働
き
と
い
ふ
も
の
が
本
能
的
に
し
て
︑
見
る
と
い
ふ
こ
と
と
働
く
と
い
ふ
こ
と
と
は
尚
真
に
相
反
す
る
と
云
へ
な
い
が
︑
人
間
に
於
て
は
︑
見
る
と
い
ふ
こ
と
と
働
く
と
い
ふ
こ
と
と
は
絶
対
に
相
反
す
る
の
で
あ
る
︒
故
に
人
間
の
み
対
象
界
を
有
つ
︒
我
々
に
対
す
る
も
の
は
単
に
抵
抗
で
な
く
し
て
又
対
象
で
あ
る
︒
我
々
の
身
体
の
み
真
に
働
く
も
の
た
る
と
共
に
見
る
も
の
で
あ
る
︒
人
間
に
の
み
︑
真
に
見
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
実
践
と
対
象
認
識
﹂
年
﹃
全
﹄
四
一
〇
37
8
～
四
一
一
頁
︶
﹁
生
物
的
生
命
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
本
能
的
﹂
な
﹁
働
き
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
単
な
る
﹁
抵
抗
﹂
と
し
て
の
環
境
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
あ
る
の
み
で
あ
り
︑﹁
弁
証
法
的
﹂
で
は
な
い
︒
人
間
に
お
け
る
﹁
単
な
る
因
襲
的
社
会
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶︑﹁
単
な
る
手
段
が
中
心
と
な
つ
た
社
会
﹂
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
も
﹁
弁
証
法
的
﹂
で
は
な
い
︒
人
間
に
お
い
て
︑
﹁
見
る
こ
と
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
働
く
こ
と
﹂︵
内
在
︶
で
あ
る
こ
と
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
︑﹁
働
く
こ
と
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
見
る
こ
と
﹂︵
超
越
︶
で
あ
る
こ
と
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
の
﹁
矛
盾
﹂
の
﹁
自
己
同
一
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
の
矛
盾
の
止
揚
︶
が
﹁
社
会
﹂
で
あ
り
︑
﹁
身
体
﹂
で
あ
る
の
で
あ
る
︒﹁
社
会
﹂
は
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
に
重
心
を
置
く
止
揚
で
あ
り
︑﹁
身
体
﹂
は
︑
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
に
重
心
を
置
く
止
揚
で
あ
る
︒
﹁
個
物
﹂
と
﹁
一
般
﹂
と
の
矛
盾
︑
対
立
の
止
揚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
個
物
が
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
媒
介
者
と
な
り
︑
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
を
媒
介
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
世
界
は
そ
れ
自
身
の
個
性
を
有
つ
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
個
性
的
な
る
も
の
と
は
︑
個
物
的
に
し
て
一
般
的
な
る
も
の
を
い
ふ
の
で
あ
る
︒
個
性
と
い
ふ
の
は
単
に
一
般
的
な
る
も
の
の
有
つ
性
質
で
も
な
け
れ
ば
︑
単
に
個
物
的
な
る
も
の
の
有
つ
性
質
で
も
な
い
︒
個
物
的
に
し
て
一
般
的
な
る
も
の
︑
一
般
的
に
し
て
個
物
的
な
る
も
の
を
︑
個
性
を
有
つ
と
い
ふ
の
で
あ
る
︒
直
線
的
即
円
環
的
︑
円
環
的
即
直
線
的
と
し
て
︑
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
世
界
は
︑
個
性
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
の
で
あ
る
︒
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
個
性
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
主
客
合
一
の
内
容
と
し
て
現
れ
る
も
の
が
︑
個
性
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
︒
主
観
的
・
客
観
的
に
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
は
︑
個
性
を
有
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
﹂
年
﹃
全
﹄
九
〇
～
九
一
35
8
頁
︶
﹁
個
物
的
に
し
て
﹂︵
内
在
︶﹁
一
般
的
な
る
﹂︵
超
越
︶
も
の
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
一
般
的
に
し
て
﹂︵
超
越
︶﹁
個
物
的
な
る
﹂︵
内
在
︶
も
の
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
の
止
揚
が
﹁
個
性
﹂
で
あ
る
︒
﹁
個
物
﹂
と
﹁
世
界
﹂
と
の
矛
盾
︑
対
立
の
止
揚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
の
世
界
の
個
物
と
し
て
︑
個
物
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
の
如
く
︑
世
界
を
映
す
こ
と
に
よ
つ
て
個
物
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑
世
界
が
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
無
限
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
即
ち
絶
対
が
自
己
自
身
の
中
に
自
己
を
映
す
と
い
ふ
所
に
︑
永
遠
の
相
と
し
て
形
の
実
在
性
が
あ
る
の
で
あ
る
︑
種
の
独
自
性
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
個
物
が
世
界
を
映
す
こ
と
に
よ
つ
て
個
物
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
種
的
に
形
成
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
種
的
形
成
と
い
ふ
こ
と
は
︑
何
処
ま
で
も
自
己
の
内
に
自
己
否
定
を
含
む
︑
即
ち
個
物
を
含
む
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
個
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
イ
デ
ヤ
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
多
の
一
で
あ
り
な
が
ら
︑
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
が
世
界
と
な
ら
ん
と
す
る
個
物
が
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
︑
そ
の
否
定
的
統
一
と
し
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て
無
数
の
種
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
す
ぐ
一
つ
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
何
処
ま
で
も
と
い
ふ
個
物
の
独
立
性
は
な
い
︒
逆
に
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
は
︑
無
数
な
る
種
的
形
成
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
に
於
て
は
︑
種
的
存
在
が
世
界
と
個
物
と
の
媒
介
と
な
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
個
物
の
立
場
﹂
年
﹃
全
﹄
一
〇
38
9
六
～
一
〇
七
頁
︶
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
個
物
﹂︵
内
在
︶
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
︑
対
立
が
︑﹁
個
性
的
﹂
な
﹁
種
﹂
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
個
物
と
世
界
と
の
即
ち
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
所
に
︑
我
々
の
自
己
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
歴
史
的
世
界
成
立
の
事
実
で
あ
る
と
共
に
︑
我
々
の
自
己
成
立
の
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
歴
史
的
世
界
成
立
の
根
柢
と
な
る
︑
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
は
︑
同
時
に
我
々
の
自
己
成
立
の
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
か
か
る
事
実
を
世
界
の
根
元
的
事
実
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
﹂︵﹁
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
三
七
〇
～
三
七
一
頁
︶
43
10
﹁
自
己
﹂︵﹁
世
界
﹂
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
個
物
﹂︶︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
﹁
歴
史
的
世
界
﹂︵﹁
個
物
﹂
を
把
捉
し
て
い
る
﹁
世
界
﹂︶︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
︑
対
立
が
︑﹁
事
実
が
事
実
自
身
を
限
定
す
る
﹂﹁
根
元
的
事
実
﹂
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
未
来
﹂
と
﹁
過
去
﹂
と
の
矛
盾
︑
対
立
の
止
揚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
真
の
永
遠
の
世
界
と
は
︑
時
の
な
い
世
界
で
は
な
く
し
て
︑
無
限
な
る
今
と
し
て
自
己
自
身
を
限
定
す
る
世
界
で
あ
る
︒
時
は
過
去
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
く
︑
未
来
か
ら
考
へ
ら
れ
る
の
で
も
な
く
︑
い
つ
も
現
在
の
自
己
矛
盾
か
ら
︑
作
る
も
の
と
作
ら
れ
る
も
の
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
か
ら
︑考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
過
去
は
既
に
過
ぎ
去
つ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
尚
現
在
に
於
て
保
た
れ
て
居
る
も
の
で
あ
り
︑
未
来
は
未
だ
来
ら
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
既
に
現
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
︒
現
在
と
は
︑
過
去
と
未
来
と
か
ら
決
定
せ
ら
れ
︑
一
瞬
も
止
ま
る
こ
と
な
き
︑
把
握
す
べ
か
ら
ざ
る
一
点
と
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
︑
過
去
未
来
を
包
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
所
か
ら
︑
過
去
未
来
が
考
へ
ら
れ
る
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
﹂︵﹁
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
三
六
三
～
三
六
四
頁
︶
43
10
﹁
未
だ
来
ら
な
い
﹂﹁
未
来
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
﹁
既
に
過
ぎ
去
つ
た
﹂﹁
過
去
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
︑
対
立
が
︑﹁
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
﹂﹁
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
﹂
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁単
に
多
か
ら
一
へ
の
世
界
︑
機
械
的
因
果
の
世
界
に
は
歴
史
的
現
実
と
云
ふ
も
の
は
な
い
︒
然
ら
ば
と
云
つ
て
︑
何
処
ま
で
も
唯
過
程
的
な
る
︑
直
線
的
な
る
時
の
世
界
に
於
て
も
︑
歴
史
的
現
実
と
云
ふ
も
の
は
な
い
︒
故
に
私
は
一
と
多
と
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
︑
世
界
が
世
界
自
身
を
限
定
す
る
所
に
︑
過
去
未
来
が
現
在
に
同
時
存
在
的
な
る
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
︑
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
所
に
︑
歴
史
的
現
実
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
過
去
が
未
来
へ
で
あ
る
と
共
に
未
来
が
過
去
へ
で
あ
る
︒
又
そ
れ
を
多
と
一
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
︑
形
が
形
自
身
を
限
定
す
る
と
云
つ
て
も
よ
い
︒
一
か
ら
多
へ
︑
形
相
か
ら
質
料
へ
と
共
に
︑
多
か
ら
一
へ
︑
質
料
か
ら
形
相
へ
で
あ
る
︒
か
ゝ
る
形
を
矛
盾
的
自
己
同
一
形
と
云
ふ
の
で
あ
る
︒
歴
史
的
現
実
と
し
て
我
々
の
社
会
と
云
ふ
の
は
︑
か
ゝ
る
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
︑
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
所
に
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
何
故
に
自
己
限
定
と
云
ふ
か
と
云
へ
ば
︑
そ
れ
は
外
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
︑
す
べ
て
が
そ
こ
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
が
故
で
あ
る
﹂︵﹁
国
家
理
由
の
問
題
﹂
年
﹃
全
﹄
二
七
八
～
41
10
二
七
九
頁
︶
﹁
過
去
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
未
来
﹂︵
内
在
︶
へ
で
あ
り
︑﹁
一
﹂︵
超
越
︶
か
ら
﹁
多
﹂
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︵
内
在
︶
へ
で
あ
り
︑﹁
形
相
﹂︵
超
越
︶
か
ら
﹁
質
料
﹂︵
内
在
︶
へ
で
あ
る
︑﹁
何
処
ま
で
も
唯
過
程
的
な
る
︑
直
線
的
な
る
時
の
世
界
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
未
来
﹂︵
内
在
︶
が
﹁
過
去
﹂︵
超
越
︶
へ
で
あ
り
︑﹁
多
﹂︵
内
在
︶
か
ら
﹁
一
﹂
︵
超
越
︶
へ
で
あ
り
︑﹁
質
料
﹂︵
内
在
︶
か
ら
﹁
形
相
﹂︵
超
越
︶
へ
で
あ
る
︑﹁
機
械
的
因
果
の
世
界
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
︑
対
立
が
︑﹁
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
﹂
で
あ
る
﹁
歴
史
的
現
実
﹂
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
云
ふ
こ
と
は
︑
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
︑
無
限
な
る
事
実
の
世
界
は
︑
か
か
る
形
式
に
於
て
成
立
す
る
︒
事
実
と
云
ふ
も
の
は
︑
か
か
る
形
式
に
よ
つ
て
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
自
己
限
定
と
し
て
︑
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
︒
充
足
理
由
の
原
理
と
云
ふ
の
は
︑
か
か
る
形
式
を
言
ひ
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
或
出
来
事
が
起
つ
た
と
云
ふ
の
は
︑
か
か
る
形
式
に
よ
つ
て
起
つ
た
の
で
あ
る
︒
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
︑
そ
こ
に
何
等
か
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
単
に
偶
然
的
事
実
と
云
ふ
の
は
︑
事
実
で
は
な
い
︒
事
実
が
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
自
己
限
定
と
考
へ
ら
れ
る
が
故
に
︑
そ
れ
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
事
実
と
し
て
︑
絶
対
の
権
威
を
有
す
る
の
で
あ
る
︒
而
し
て
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と
し
て
︑
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
は
︑
自
己
の
中
に
自
己
の
映
像
を
有
つ
︑
そ
れ
は
要
す
る
に
自
覚
的
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
か
か
る
形
式
に
於
て
︑
世
界
は
自
己
自
身
に
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
然
ら
ざ
れ
ば
︑
そ
れ
は
自
己
自
身
に
よ
つ
て
あ
る
一
つ
の
世
界
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
︒
矛
盾
律
と
は
︑
か
か
る
形
式
を
言
ひ
表
し
た
も
の
で
あ
る
︒
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
は
︑
自
己
自
身
の
中
に
自
己
の
映
像
を
有
つ
︒
自
己
自
身
の
中
に
自
己
の
映
像
を
有
つ
世
界
は
︑
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
で
あ
る
︒
斯
く
し
て
充
足
律
と
矛
盾
律
と
は
︑
矛
盾
的
自
己
同
一
の
原
理
の
両
面
で
あ
る
︒
矛
盾
律
的
自
己
同
一
の
原
理
に
於
て
︑
個
性
概
念
と
同
一
概
念
と
が
結
合
す
る
︑
事
実
真
理
と
永
久
真
理
と
が
結
合
す
る
︒
両
者
は
相
補
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵﹁
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
﹂
年
﹃
全
﹄
43
10
四
一
三
頁
︶
﹁
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
﹂︑﹁
充
足
理
由
の
原
理
﹂︑﹁
個
性
概
念
﹂︑﹁
事
実
真
理
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
自
己
自
身
の
中
に
自
己
の
映
像
を
有
つ
世
界
﹂︑﹁
矛
盾
律
﹂︑﹁
同
一
概
念
﹂︑﹁
永
久
真
理
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
の
矛
盾
︑
対
立
が
︑﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
の
原
理
﹂
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
４
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
西
田
に
お
い
て
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
み
よ
う
︒
﹁
我
々
の
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
に
於
て
︑
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
と
ノ
エ
マ
的
限
定
と
が
一
と
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ぎ
り
︑
イ
デ
ヤ
的
な
る
も
の
を
見
る
と
考
へ
ら
れ
る
が
︑
我
々
の
行
為
は
い
つ
も
イ
デ
ヤ
的
に
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
︒
イ
デ
ヤ
的
な
る
も
の
は
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
の
ノ
エ
マ
的
内
容
た
る
に
過
ぎ
な
い
︒
我
々
は
我
々
の
行
為
の
底
に
イ
デ
ヤ
的
な
る
も
の
を
否
定
す
る
意
味
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
我
々
の
行
為
的
自
己
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
底
に
考
へ
ら
れ
︑
我
々
の
行
為
が
そ
こ
か
ら
出
て
そ
こ
に
還
る
と
考
へ
ら
れ
る
︑
そ
れ
自
身
に
創
造
的
な
る
世
界
の
底
に
は
︑
イ
デ
ヤ
を
否
定
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
*
に
云
つ
た
如
く
渦
巻
の
世
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
悪
の
世
界
で
あ
る
︑
円
環
的
に
イ
デ
ヤ
的
な
る
も
の
を
見
る
べ
く
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
で
あ
る
︒
そ
こ
に
イ
デ
ヤ
的
統
一
を
失
つ
て
個
物
と
個
物
と
の
闘
争
の
世
界
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︑
自
覚
的
統
一
を
失
つ
た
自
己
否
定
の
世
界
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
33
﹃
全
﹄
一
六
六
頁
︶
7
﹁
イ
デ
ヤ
﹂
と
は
︑
行
為
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
お
け
る
︑
内
在
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
超
越
で
あ
る
︒
行
為
の﹁
底
﹂に
︑﹁
イ
デ
ヤ
を
否
定
す
る
も
の
﹂︑
﹁
悪
の
世
界
﹂︑﹁
個
物
と
個
物
と
の
闘
争
の
世
界
﹂︑﹁
自
己
否
定
の
世
界
﹂︵
超
越
か
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ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
西
田
に
お
い
て
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
み
よ
う
︒
﹁
人
間
の
生
命
は
一
面
︑
固
自
己
疎
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
々
の
身
体
が
働
く
も
の
で
あ
る
と
共
に
見
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
時
︑
我
々
は
既
に
自
己
疎
外
的
で
あ
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
実
践
と
対
象
認
識
﹂
年
﹃
全
﹄
四
二
〇
頁
︶
37
8
人
間
の
本
来
的
あ
り
か
た
と
し
て
︑﹁
自
己
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
疎
外
﹂
す
る
こ
と
︵
内
在
か
ら
の
離
反
︶
を
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
見
る
﹂
こ
と
︵
超
越
︶
か
ら
︑﹁
自
己
﹂
の
﹁
疎
外
﹂
が
導
出
さ
れ
て
き
て
い
る
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
し
て
い
る
︒
﹁
多
く
の
歴
史
哲
学
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
が
︑
私
に
は
ど
う
も
満
足
を
与
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
れ
等
の
人
の
い
ふ
歴
史
的
世
界
と
は
︑
自
己
と
い
ふ
も
の
が
そ
の
中
に
居
る
世
界
で
は
な
い
と
思
ふ
の
で
す
︒
自
己
と
い
ふ
も
の
が
何
処
ま
で
も
外
に
居
て
︑
唯
︑
芝
居
か
何
か
を
見
る
様
に
︑
眼
だ
け
で
見
て
居
る
世
界
に
す
ぎ
な
い
と
思
ふ
の
で
す
︒
固
よ
り
歴
史
哲
学
に
は
種
々
の
歴
史
哲
学
が
あ
り
︑
す
べ
て
が
単
に
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
︑
要
す
る
に
︑
真
に
自
己
が
そ
の
中
に
居
て
︑
そ
の
中
か
ら
見
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
考
へ
ら
れ
た
歴
史
哲
学
で
は
な
い
︒
⁝
⁝
歴
史
的
唯
物
論
と
云
つ
て
も
︑
そ
の
物
質
と
い
ふ
も
の
が
何
処
ま
で
も
対
象
的
に
考
へ
ら
れ
る
の
み
に
て
︑
意
識
を
唯
映
す
と
考
へ
て
居
る
︒
そ
れ
で
は
や
は
り
主
観
と
い
ふ
も
の
が
何
処
ま
で
も
外
に
残
る
で
は
な
い
か
﹂︵﹁﹁
理
想
﹂
編
輯
者
へ
の
手
紙
﹂
年
﹃
全
﹄
一
三
八
頁
︶
36
13
﹁
多
く
の
歴
史
哲
学
﹂
に
お
け
る
﹁
歴
史
的
世
界
﹂
は
︑﹁
自
己
と
い
ふ
も
の
が
何
処
ま
で
も
外
に
居
て
︑
唯
︑
芝
居
か
何
か
を
見
る
様
に
︑
眼
だ
け
で
見
て
居
る
世
界
﹂
︵
内
在
︵﹁
自
己
﹂︶
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︵﹁
世
界
﹂︶︶
で
あ
り
︑﹁
歴
史
的
唯
物
論
﹂
に
お
い
て
は
︑
世
界
と
し
て
の
﹁
物
質
﹂︵
超
越
︶
の
外
部
に
﹁
主
観
﹂︵
内
在
︶
が
あ
る
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
対
し
︑﹁
真
に
自
己
が
そ
の
中
に
居
て
︑そ
の
中
か
ら
見
る
と
い
ふ
立
場
か
ら
考
へ
ら
れ
た
歴
史
哲
学
﹂
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
古
典
的
物
理
学
﹂
に
お
い
て
想
定
さ
れ
た
︑﹁
我
々
の
操
作
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
離
れ
た
﹂﹁
物
理
的
世
界
そ
の
も
の
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶︑﹁
我
々
の
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂︵
内
在
︶
を
﹁
離
れ
﹂
た
︑﹁
抽
象
的
﹂
な
﹁
客
観
的
法
則
の
世
界
そ
の
も
の
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
を
指
摘
し
て
い
る
︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
年
﹃
全
﹄
三
八
一
～
三
八
三
頁
︶︒
40
12
反
省
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
︒
﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
現
在
に
於
て
︑
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
我
々
を
動
か
す
も
の
は
︑
抽
象
論
理
的
に
我
々
に
迫
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
斯
く
あ
つ
た
か
ら
斯
く
す
べ
し
と
し
て
︶︒
抽
象
論
理
の
立
場
か
ら
は
︑
世
界
を
決
定
し
た
も
の
と
し
て
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
我
々
の
行
為
的
自
己
が
過
去
か
ら
自
己
に
臨
む
所
に
︑
抽
象
論
理
的
で
あ
る
︒
之
を
反
省
と
云
ふ
﹂︵﹁
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
﹂
年
﹃
全
﹄
二
〇
六
頁
︶
39
9
反
省
に
お
い
て
︑﹁
作
ら
れ
た
も
の
﹂︑﹁
決
定
し
た
も
の
﹂
と
し
て
の
﹁
世
界
﹂︵
超
越
︶
が
﹁
抽
象
論
理
的
﹂
に
﹁
我
々
﹂︵
内
在
︶
に
対
す
る
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
の
で
あ
る
︒
次
に
︑
西
田
に
お
い
て
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
み
よ
う
︒
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
︵
を
参
照
せ
よ
︶
と
は
対
蹠
的
な
の
で
あ
3
る
︒﹁円
環
的
限
定
の
意
義
が
極
限
大
に
考
へ
ら
れ
︑
個
物
が
個
物
自
身
を
限
定
す
る
と
い
ふ
直
線
的
限
定
の
意
義
が
極
限
小
と
考
へ
ら
れ
る
客
観
界
は
︑
単
な
る
自
然
と
考
へ
ら
れ
る
︒
斯
く
考
へ
ら
れ
る
と
共
に
︑
我
々
は
そ
こ
に
始
を
有
ち
終
を
有
ち
︑
我
々
は
客
観
に
於
て
生
き
る
と
い
ふ
人
格
的
限
定
の
意
義
は
全
く
失
は
れ
︑
我
々
は
単
な
る
個
物
と
し
て
唯
︑
何
処
ま
で
も
客
観
界
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
と
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
而
し
て
そ
れ
と
反
対
に
︑
個
物
が
個
物
自
身
を
限
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定
す
る
と
い
ふ
主
観
的
立
場
に
於
て
︑
何
処
ま
で
も
客
観
か
ら
限
定
せ
ら
れ
な
い
自
由
意
志
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
︒
是
に
於
て
主
観
と
客
観
と
は
何
処
ま
で
も
結
び
附
か
な
い
も
の
と
な
る
︒
客
観
界
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
︑
全
く
直
観
の
世
界
︑
イ
デ
ヤ
の
世
界
と
い
ふ
意
味
を
失
つ
て
︑
単
な
る
感
覚
の
対
象
界
と
な
る
︒
人
格
的
行
為
は
そ
の
人
格
的
意
義
を
失
つ
て
︑単
な
る
受
働
的
作
用
と
な
る
﹂︵﹁
私
と
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
一
四
二
～
一
四
三
頁
︶
33
7
﹁
何
処
ま
で
も
客
観
か
ら
限
定
せ
ら
れ
な
い
自
由
意
志
﹂︑﹁
単
な
る
受
働
的
作
用
﹂
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
我
々
﹂
が
﹁
何
処
ま
で
も
客
観
界
か
ら
限
定
せ
ら
れ
る
﹂﹁
単
な
る
自
然
﹂︑﹁
単
な
る
感
覚
の
対
象
界
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
︑﹁
何
処
ま
で
も
結
び
附
か
な
い
﹂
両
極
と
し
て
対
立
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
所
謂
意
識
の
外
に
考
へ
ら
れ
る
無
意
識
と
か
物
質
と
か
い
ふ
も
の
も
︑
個
人
中
心
の
意
識
の
立
場
か
ら
考
へ
て
居
る
の
で
あ
る
︒
内
在
的
世
界
と
超
越
的
世
界
と
い
ふ
も
の
が
相
対
立
す
る
の
で
は
な
く
︑
働
く
物
の
世
界
に
於
て
は
内
在
的
な
ら
ざ
る
超
越
的
な
る
も
の
な
く
︑
超
越
的
な
ら
ざ
る
内
在
的
な
る
も
の
は
な
い
︑
外
に
あ
る
も
の
が
内
に
あ
り
︑
内
に
あ
る
も
の
が
外
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
働
く
物
の
世
界
︑
現
実
の
世
界
︑
弁
証
法
的
世
界
そ
の
も
の
は
︑
極
限
を
有
た
な
い
︒
超
越
的
な
る
も
の
を
極
限
的
に
考
へ
る
の
は
︑
個
人
意
識
中
心
の
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
﹂︵﹁
行
為
的
直
観
の
立
場
﹂
年
﹃
全
﹄
一
二
五
頁
︶
35
8
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
﹁
働
く
物
の
世
界
﹂︑﹁
現
実
の
世
界
﹂︑﹁
弁
証
法
的
世
界
﹂
に
対
し
︑﹁
個
人
中
心
の
意
識
の
立
場
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
﹁
意
識
の
外
に
考
へ
ら
れ
る
無
意
識
と
か
物
質
と
か
い
ふ
も
の
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
我
々
の
自
己
は
現
実
の
世
界
の
絶
対
否
定
の
立
場
の
上
に
立
つ
を
以
て
︑
我
々
の
意
志
は
意
志
そ
の
も
の
と
し
て
意
志
す
べ
き
何
等
の
も
の
を
も
有
た
な
い
︒
我
々
の
意
志
の
内
容
は
唯
こ
の
現
実
の
世
界
の
自
己
限
定
か
ら
与
へ
ら
れ
る
の
外
に
な
い
︒
唯
こ
の
現
実
の
世
界
を
如
何
に
見
る
か
に
よ
つ
て
︑
生
と
死
と
が
分
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
を
単
に
外
部
知
覚
に
即
し
て
物
質
と
考
へ
る
時
︑
我
々
は
唯
死
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
行
為
的
直
観
に
即
し
て
こ
の
世
界
を
イ
デ
ヤ
的
と
考
へ
て
も
︑
尚
死
を
免
れ
な
い
︒
道
徳
も
外
的
で
あ
る
︑
道
徳
も
真
に
生
き
る
途
で
な
い
︒
之
に
反
し
こ
の
世
界
を
主
観
的
と
考
へ
る
か
︒
そ
れ
は
こ
の
世
界
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
自
己
自
身
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
︒
道
徳
を
自
律
的
と
考
へ
る
の
も
一
種
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
で
あ
る
︒
唯
我
々
は
こ
の
世
界
を
絶
対
弁
証
法
的
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
︑絶
対
者
の
自
己
表
現
と
見
做
す
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
︑
我
々
は
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
四
二
四
～
四
二
五
頁
︶
34
7
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
﹁
絶
対
弁
証
法
的
世
界
﹂
に
対
し
︑﹁
こ
の
世
界
を
主
観
的
と
考
へ
﹂︑﹁
道
徳
を
自
律
的
と
考
へ
る
﹂
あ
り
か
た
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
こ
の
世
界
を
単
に
外
部
知
覚
に
即
し
て
物
質
と
考
へ
る
﹂
あ
り
か
た
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
我
々
の
自
由
意
志
的
自
己
は
︑
唯
行
為
的
自
己
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
︑
更
に
深
き
意
味
に
於
て
現
実
の
世
界
を
越
え
る
意
味
を
有
つ
た
も
の
で
あ
る
︒
而
も
我
々
の
自
己
が
か
か
る
意
味
に
於
て
何
処
ま
で
も
現
実
を
越
え
る
と
考
え
ら
れ
る
時
︑
我
々
の
自
己
は
も
は
や
何
等
の
目
的
を
も
有
せ
な
い
︑
唯
無
を
目
的
と
す
る
意
志
で
あ
る
︑
単
に
否
定
的
意
志
た
る
の
み
で
あ
る
︒
そ
こ
に
人
間
の
根
本
悪
が
あ
る
︒
根
本
悪
は
自
由
意
志
そ
の
も
の
の
本
質
で
あ
る
︒
⁝
⁝
我
々
の
存
在
は
意
志
自
由
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
自
由
意
志
の
な
い
所
に
自
己
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︒
而
も
自
由
意
志
と
は
唯
無
を
目
的
と
す
る
意
志
で
あ
る
︒
無
を
目
的
と
す
る
所
︑
そ
こ
に
は
唯
死
あ
る
の
み
で
あ
る
︒
然
ら
ば
と
云
つ
て
︑
我
々
は
唯
肉
慾
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
か
︑
唯
物
質
の
世
界
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
る
か
﹂︵﹁
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
﹂
年
﹃
全
﹄
四
二
二
頁
︶
34
7
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﹁
自
由
意
志
﹂
の
﹁
本
質
﹂
で
あ
る
︑﹁
無
を
目
的
と
す
る
意
志
﹂︑﹁
人
間
の
根
本
悪
﹂︑﹁
死
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
物
質
の
世
界
﹂
を
﹁
目
的
﹂
と
す
る
﹁
肉
慾
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
理
﹂︵
超
越
︶
を
離
れ
た
﹁
事
﹂︵
内
在
︶
で
あ
る
﹁
偶
然
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
事
﹂︵
内
在
︶
を
離
れ
た
﹁
理
﹂︵
超
越
︶
で
あ
る
﹁
空
理
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶と
が
背
馳
︑乖
離
し
て
い
る
対
立
を
提
示
し
て
い
る︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
年
﹃
全
﹄
三
四
六
頁
︶︒
40
12
﹁
現
実
は
弁
証
法
的
自
己
同
一
と
し
て
︑
現
実
で
あ
り
な
が
ら
即
ち
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
い
つ
も
現
実
を
越
え
る
と
い
ふ
こ
と
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
︑
現
実
は
常
に
動
揺
的
で
あ
る
︒
併
し
現
実
が
弁
証
法
的
自
己
同
一
と
し
て
斯
く
動
揺
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
そ
の
根
柢
に
於
て
創
造
的
な
も
の
に
触
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
創
造
的
な
る
も
の
に
触
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
過
去
未
来
を
包
む
も
の
︑
世
界
歴
史
的
な
る
も
の
に
触
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
に
現
実
は
現
実
の
方
向
を
有
つ
︒
そ
れ
が
創
造
的
方
向
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
此
処
に
我
々
は
現
実
に
於
て
あ
り
な
が
ら
︑
全
世
界
を
同
時
存
在
的
に
見
る
︑
空
間
的
に
見
る
と
い
ふ
知
識
の
立
場
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
認
識
対
象
界
と
い
ふ
の
は
︑
か
ゝ
る
立
場
か
ら
見
ら
れ
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
所
謂
認
識
主
観
と
い
ふ
も
︑
歴
史
的
世
界
の
外
に
成
立
す
る
の
で
な
く
︑
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
た
現
実
か
ら
︑
世
界
を
同
時
存
在
的
に
見
る
立
場
に
外
な
ら
な
い
︒
い
つ
も
歴
史
的
世
代
に
即
し
な
が
ら
︑而
も
絶
対
的
な
立
場
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
真
理
と
は
︑
い
つ
も
創
造
的
な
る
も
の
の
自
己
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
現
実
が
現
実
を
越
え
る
と
考
へ
ら
れ
る
時
︑
現
実
の
世
界
は
無
限
に
表
現
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
亡
び
行
く
方
向
に
於
て
は
︑
そ
れ
は
無
意
義
な
る
表
現
の
世
界
で
あ
る
︑
噂
話
の
世
界
で
あ
る
︒
行
為
的
に
は
迷
の
世
界
で
あ
る
︒
併
し
創
造
的
な
る
も
の
︑
世
界
歴
史
的
な
る
も
の
の
自
己
表
現
と
し
て
︑
我
々
は
真
理
と
い
ふ
も
の
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
我
々
は
最
も
深
い
創
造
的
な
る
も
の
に
繫
る
の
で
あ
る
︒
我
々
は
創
造
的
な
る
も
の
の
自
己
表
現
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
実
践
と
対
象
認
識
｣
年
﹃
全
﹄
四
四
一
～
四
四
二
頁
﹂
37
8
﹁
現
実
を
越
え
る
と
い
ふ
こ
と
﹂︑﹁
創
造
的
な
も
の
﹂︑﹁
世
界
歴
史
的
な
る
も
の
﹂
︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
﹂︑﹁
全
世
界
を
同
時
存
在
的
に
見
る
︑
空
間
的
に
見
る
と
い
ふ
知
識
の
立
場
﹂︑﹁
認
識
対
象
界
﹂︑﹁
絶
対
的
な
立
場
﹂︑﹁
真
理
﹂︑﹁
自
己
表
現
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
﹁
弁
証
法
的
自
己
同
一
﹂
に
対
し
︑
行
為
に
お
け
る
﹁
迷
の
世
界
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
無
意
義
な
る
表
現
の
世
界
﹂︑﹁
噂
話
の
世
界
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
芸
術
の
立
場
も
全
然
超
越
的
立
場
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
単
な
る
空
想
と
な
り
︑
科
学
的
立
場
も
全
然
内
在
的
立
場
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
単
な
る
概
念
と
な
る
﹂︑
と
し
て
い
る
︵﹁
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
的
創
作
﹂
年
﹃
全
41
﹄
二
三
二
頁
︶︒﹁
芸
術
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
に
お
け
る
︑
超
越
か
ら
10の
離
反
で
あ
る
﹁
単
な
る
空
想
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
科
学
﹂
︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
に
お
け
る
︑
内
在
か
ら
の
離
反
で
あ
る
﹁
単
な
る
概
念
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
欧
洲
の
近
世
文
化
の
特
色
は
そ
の
科
学
的
精
神
に
あ
る
の
で
あ
る
︑
実
証
主
義
的
精
神
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
科
学
的
精
神
と
い
ふ
の
は
︑背
理
の
様
で
は
あ
る
が
︑
一
面
に
現
実
否
定
の
意
義
を
含
ん
で
居
る
︑
無
の
思
想
を
含
ん
で
居
る
と
思
ふ
︒
科
学
は
イ
デ
ヤ
的
な
も
の
を
否
定
す
る
︑人
格
的
な
る
も
の
を
も
否
定
す
る
︒但
︑
科
学
は
現
実
的
世
界
の
ノ
エ
マ
的
限
定
の
方
向
に
於
て
之
を
否
定
す
る
の
で
あ
り
︑
印
度
宗
教
や
老
荘
の
教
は
そ
の
ノ
エ
シ
ス
的
限
定
の
方
向
に
於
て
之
を
否
定
す
る
を
以
て
︑
両
者
は
正
し
く
対
蹠
点
に
立
つ
て
居
る
︒
⁝
⁝
科
学
者
は
現
実
を
物
と
見
︑
仏
教
者
は
現
実
を
心
と
見
る
︒
現
実
に
有
る
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
主
観
的
・
客
観
的
で
あ
る
︒
我
々
が
知
覚
的
に
見
る
も
の
で
あ
つ
て
も
︑
そ
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れ
は
我
々
を
越
え
た
も
の
の
物
で
あ
る
と
共
に
︑
我
々
の
感
覚
で
あ
る
︒
自
然
科
学
は
之
を
時
間
︑
空
間
︑
因
果
の
形
式
に
よ
つ
て
論
理
的
に
組
織
し
て
行
く
︑
何
処
ま
で
も
主
観
的
な
る
も
の
を
否
定
し
て
行
く
︒
そ
こ
に
所
謂
物
質
的
世
界
と
い
ふ
も
の
が
構
成
せ
ら
れ
る
︒
故
に
音
は
空
気
の
振
動
と
考
へ
ら
れ
︑
色
は
エ
ー
テ
ル
の
波
動
と
考
へ
ら
れ
る
︒
か
か
る
方
向
に
徹
底
す
れ
ば
︑
す
べ
て
主
観
的
な
る
も
の
は
否
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑
主
観
的
・
客
観
的
な
る
現
実
の
世
界
は
否
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
私
が
科
学
的
精
神
に
現
実
否
定
の
意
義
が
あ
る
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
﹂︵﹁
形
而
上
学
的
立
場
か
ら
見
た
東
西
古
代
の
文
化
形
態
﹂
年
﹃
全
﹄
四
三
八
～
四
三
九
頁
︶
34
7
﹁
主
観
的
﹂︑﹁
感
覚
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
客
観
的
﹂︑﹁
我
々
を
越
え
た
も
の
の
物
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
弁
証
法
的
関
係
で
あ
る
﹁
現
実
の
世
界
﹂
に
対
し
︑﹁
現
実
を
心
と
見
る
﹂﹁
印
度
宗
教
﹂︑﹁
老
荘
の
教
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
現
実
を
物
と
見
﹂
る
﹁
科
学
的
精
神
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
生
物
的
動
作
に
於
て
は
尚
真
に
永
遠
な
る
も
の
が
現
実
で
あ
る
と
は
云
は
れ
な
い
︑
一
々
の
動
作
が
一
々
永
遠
に
触
れ
る
と
は
云
は
れ
な
い
︒
そ
れ
に
於
て
真
の
瞬
間
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︑
そ
れ
は
決
断
で
は
な
い
︒
永
遠
は
唯
永
遠
の
未
来
と
し
て
現
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
物
質
的
世
界
に
於
て
は
永
遠
は
常
に
過
去
と
し
て
現
存
し
て
居
る
と
い
ふ
な
ら
ば
︑
生
命
の
世
界
に
於
て
は
永
遠
は
常
に
未
来
と
し
て
現
存
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
然
る
に
我
々
の
人
格
的
行
動
に
於
て
は
︑
永
遠
が
い
つ
も
現
在
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
﹂︵﹁
現
実
の
世
界
の
論
理
的
構
造
﹂
年
﹃
全
﹄
二
二
六
～
二
二
七
頁
︶
34
7
﹁
永
遠
﹂
の
﹁
現
在
﹂
で
あ
る
﹁
真
の
瞬
間
﹂
に
お
け
る
﹁
決
断
﹂
で
あ
る
﹁
人
格
的
行
動
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
︶
に
対
し
︑
生
物
に
お
け
る
﹁
永
遠
の
未
来
﹂
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑
物
質
に
お
け
る
﹁
永
遠
﹂
の
﹁
過
去
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
主
体
に
対
し
て
環
境
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
︒
或
一
つ
の
主
体
の
環
境
は
他
の
主
体
の
環
境
で
も
あ
る
︒
同
じ
環
境
に
種
々
な
る
動
物
が
棲
息
す
る
の
で
あ
る
︒
単
に
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
環
境
と
は
抽
象
的
た
る
を
免
れ
な
い
︒
そ
れ
は
主
体
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
か
ゝ
る
環
境
を
環
境
と
す
る
主
体
は
︑
真
に
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
生
き
る
主
体
で
は
な
い
︑
環
境
に
依
存
す
る
生
物
的
生
命
た
る
に
過
ぎ
な
い
︒
真
の
環
境
と
は
個
物
相
互
限
定
の
世
界
︑
私
の
所
謂
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
此
故
に
主
体
は
不
調
和
の
調
和
と
し
て
真
に
生
き
る
種
的
生
命
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
か
ゝ
る
環
境
に
し
て
始
め
て
生
命
を
否
定
す
る
と
共
に
生
命
を
生
む
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
︒
逆
に
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
の
種
的
形
成
と
い
ふ
も
の
な
く
し
て
︑
個
物
の
相
互
限
定
の
世
界
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︒
主
体
的
形
成
と
い
ふ
も
の
な
く
し
て
環
境
と
い
ふ
も
の
は
な
い
︒
斯
く
し
て
始
め
て
主
体
と
環
境
と
の
間
に
弁
証
法
的
関
係
を
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
﹂︵﹁
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
個
物
の
立
場
﹂
年
﹃
全
﹄
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
︶
38
9
﹁
不
調
和
の
調
和
と
し
て
真
に
生
き
る
種
的
生
命
﹂︑﹁
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
の
種
的
形
成
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
真
の
環
境
﹂
で
あ
る
﹁
個
物
相
互
限
定
の
世
界
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
﹁
弁
証
法
的
関
係
﹂
に
対
し
︑﹁
真
に
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
生
き
る
主
体
で
は
な
い
︑
環
境
に
依
存
す
る
生
物
的
生
命
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︒
﹁
環
境
﹂︵
超
越
︶
を
把
捉
し
て
い
な
い
故
に
︑﹁
環
境
﹂
に
﹁
依
存
﹂
し
て
い
る
︶
と
︑
﹁
主
体
そ
の
も
の
を
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂︑﹁
抽
象
的
﹂
な
環
境
︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
個
人
と
個
人
と
相
対
立
し
社
会
が
個
人
的
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑
一
面
に
種
の
滅
亡
と
考
へ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
一
面
に
却
つ
て
種
的
形
成
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︑
種
的
形
成
が
イ
デ
ヤ
的
と
な
る
こ
と
で
あ
り
︑
種
が
具
体
的
と
な
る
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こ
と
で
あ
る
︒
之
に
反
し
︑
個
物
が
種
を
離
れ
て
抽
象
的
個
物
と
な
る
こ
と
は
︑
却
つ
て
個
物
が
個
物
で
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
イ
デ
ヤ
的
制
作
を
媒
介
と
し
て
個
物
と
個
物
と
が
相
限
定
す
る
所
に
︑
真
に
個
人
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
︑
道
徳
的
種
的
形
成
と
し
て
国
家
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
個
物
に
対
し
て
単
に
否
定
的
に
対
立
す
る
種
は
︑
そ
れ
は
単
に
環
境
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
却
つ
て
そ
れ
は
一
般
的
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
専
制
的
団
体
と
個
人
と
の
関
係
は
偶
然
的
で
あ
る
﹂︵﹁
歴
史
的
世
界
に
於
て
の
個
物
の
立
場
﹂
年
﹃
全
﹄
一
〇
三
38
9
頁
︶
﹁
イ
デ
ヤ
的
制
作
﹂
を
な
す
﹁
個
物
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
社
会
﹂︑
﹁
道
徳
﹂
を
構
成
す
る
﹁
種
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
弁
証
法
的
関
係
に
対
し
︑﹁
種
﹂
を
離
れ
た
﹁
抽
象
的
個
物
﹂
︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
個
物
に
対
し
て
単
に
否
定
的
に
対
立
す
る
種
﹂︑﹁
個
人
﹂
と
の
関
係
が
﹁
偶
然
的
﹂
で
あ
る
﹁
専
制
的
団
体
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
我
々
は
単
に
生
物
的
種
的
に
生
れ
る
の
で
は
な
く
︑
歴
史
的
種
的
に
生
れ
る
の
で
あ
る
︒
歴
史
的
種
と
は
社
会
の
こ
と
で
あ
る
︒
社
会
と
云
ふ
の
は
︑
矛
盾
的
自
己
同
一
的
歴
史
的
世
界
が
全
体
的
一
と
し
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
自
己
形
成
の
形
で
あ
る
︒
社
会
と
云
ふ
の
は
か
ゝ
る
矛
盾
的
自
己
同
一
的
な
形
と
し
て
︑
我
々
が
歴
史
的
に
生
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
社
会
的
に
生
れ
る
こ
と
で
あ
り
︑
我
々
の
行
動
は
何
処
ま
で
も
歴
史
的
社
会
的
で
あ
る
と
共
に
︑
個
物
が
何
処
ま
で
も
世
界
の
個
物
と
し
て
独
立
的
で
あ
る
所
に
︑
即
ち
個
物
が
生
き
る
所
に
︑
社
会
の
生
命
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
人
間
が
単
に
独
立
的
と
し
て
非
社
会
的
と
な
る
こ
と
は
︑
抽
象
的
と
な
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
が
︑
全
体
的
一
が
個
体
を
否
定
し
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
生
物
的
生
命
の
方
向
に
退
化
し
行
く
こ
と
に
過
ぎ
な
い
﹂︵﹃
日
本
文
化
の
問
題
﹄
年
﹃
全
﹄
三
二
三
頁
︶
40
12
﹁
個
物
が
何
処
ま
で
も
世
界
の
個
物
と
し
て
独
立
的
で
あ
る
所
﹂︵
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
歴
史
的
種
﹂︑﹁
社
会
﹂
が
﹁
全
体
的
一
と
し
て
自
己
自
身
を
形
成
す
る
自
己
形
成
の
形
﹂︵
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
弁
証
法
的
関
係
に
対
し
︑﹁
人
間
が
単
に
独
立
的
と
し
て
非
社
会
的
と
な
る
こ
と
﹂︑﹁
生
物
的
生
命
の
方
向
に
退
化
し
行
く
こ
と
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
社
会
﹂
が
﹁
抽
象
的
と
な
る
こ
と
﹂︑﹁
全
体
的
一
が
個
体
を
否
定
し
行
く
と
云
ふ
こ
と
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
対
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
こ
こ
に
は
重
大
な
構
造
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
が
窮
極
的
に
は
一
致
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
人
間
が
単
に
独
立
的
と
し
て
非
社
会
的
と
な
る
こ
と
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
社
会
﹂
が
﹁
抽
象
的
と
な
る
こ
と
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
一
致
し
︑﹁
生
物
的
生
命
の
方
向
に
退
化
し
行
く
こ
と
﹂︵
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
全
体
的
一
が
個
体
を
否
定
し
行
く
と
云
ふ
こ
と
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
一
致
は
次
の
指
摘
の
う
ち
に
も
み
ら
れ
る
︒﹁近
世
の
資
本
主
義
は
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
か
ら
由
来
し
た
と
云
は
れ
る
︒
中
世
宗
教
の
神
の
人
間
化
に
反
対
し
て
︑
す
べ
て
の
も
の
を
超
越
的
神
に
帰
し
た
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
に
於
て
︑
我
々
に
残
さ
れ
た
も
の
は
唯
孤
独
の
自
己
で
あ
つ
た
︒
而
も
︵
ル
タ
ー
と
異
な
つ
て
︶
神
と
の
内
的
合
一
を
も
否
定
し
た
時
︑
抽
象
的
合
理
主
義
が
成
立
す
る
の
外
な
か
つ
た
︒
神
と
人
間
と
の
関
係
が
情
意
化
せ
ら
れ
る
を
恐
れ
て
︑
合
理
的
に
制
度
化
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
思
ふ
︒
併
し
カ
ル
ヴ
ィ
ン
に
於
て
は
︑
そ
れ
は
す
べ
て
神
の
栄
光
へ
で
あ
つ
た
︒
然
る
に
神
と
い
ふ
も
の
が
な
く
な
つ
た
時
︑
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
と
い
ふ
側
面
で
は
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
云
ふ
如
く
資
本
主
義
と
い
ふ
も
の
が
発
展
し
た
の
で
あ
る
︒
而
し
て
そ
れ
と
共
に
︑
作
る
も
の
か
ら
と
い
ふ
側
面
で
は
︑
我
々
は
実
践
理
性
的
と
し
て
自
己
自
身
を
維
持
す
る
の
外
な
か
つ
た
﹂︵﹁
人
間
的
存
在
﹂
年
﹃
全
﹄
六
五
頁
︶
38
9
﹁
孤
独
の
自
己
﹂︑﹁
実
践
理
性
的
と
し
て
自
己
自
身
を
維
持
す
る
﹂
こ
と
︵
超
越
か
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ら
離
反
し
て
い
る
内
在
︶
と
︑﹁
抽
象
的
合
理
主
義
﹂︑﹁
資
本
主
義
﹂︵
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
︶
と
が
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
対
立
を
構
成
し
つ
つ
︑
窮
極
的
に
は
一
致
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
の
窮
極
的
な
一
致
の
構
造
は
︑
背
馳
︑
乖
離
し
て
い
る
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
の
対
立
の
全
体
に
お
い
て
貫
徹
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
超
越
を
把
捉
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
を
把
捉
し
て
い
る
超
越
と
が
︑
矛
盾
︑
対
立
し
つ
つ
︑
止
揚
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
超
越
か
ら
離
反
し
て
い
る
内
在
と
︑
内
在
か
ら
離
反
し
て
い
る
超
越
と
は
︑
背
馳
︑
乖
離
し
つ
つ
︑
窮
極
的
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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Immanence and Transcendence in the Later Period of Kitaro Nishida
（from November 1932 to June 1945）
ITAGAKI Tetsuo
(Professor, History ＆ Culture, Cultural Systems Course)
In this article, I have examined Nishidaʼs understanding of immanence and transcendence in his later
period; specifically, from November 1932 to June 1945. I have posited four forms of Nishidaʼs thought
regarding immanence and transcendence; namely, there are “immanence assimilating transcendence,”
“transcendence assimilating immanence,” “immanence being separated from transcendence,” and
“transcendence being separated from immanence.”A case in point is how these four forms are contributed
to Nishidaʼs philosophical development in his later period. It becomes apparent that the relation of
“immanence assimilating transcendence” and “transcendence assimilating immanence” are put into
contradiction, but into sublation in fine. To put another way, they are contradictorily opposed but finally
placed in the state of “aufheben.” By the same token, the relation of “immanence being separated from
transcendence” and “transcendence being separated from immanence” are firstly in opposition but solved
as being one.
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